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El Dsposiro
Im planta eléctrica Tufi puesta fuera
de comisión anoche y la atiple ta os-
curidad fué un horn.r adicional.
1a.s crilos y clamores de los que se'
Desastrosalnundacion.
Mantcrey, K!eii:o, fue Visitada, por una
Lluvia da tres días, la Semana
Pasada.Oftt7 "STAR H.SD
hllR
Mr. Candiel 1 d cu parte cutipn-met- e
á r un (leVito de
f gua y siteiua de redadlo ctn caia-ci'lu- d
suficiente para fi it r ngsr ded'Mv á veinte, mil acres de tierra,
siendo eVta la cantidad que secn-- e
quepoIrA ser redioi'el de la tiridez
sir iiksIío del propuisto sistema df
regidlo.
Iis comliionadí s de la merced y
Mr. Cdinfi'-- l I Juntamente se pondrá
en obra de una vez y trubi-- J iráu uni-
dos hasta conseguirles tbreihosd- -
tna Palabra Tocante al Depo-
sito de Agua Para la
Merced.
En este r umoro damos nosotn s una
relación completa de lo que hasta
ahora se ha bocho en el asunto del
proyectado depósito de h gua para la
merced tío lts Yegas. Por ser el
asunto de tan gratulo trascendencia,
nosotros hemos preferido publicar lo
que otrts dicen sobre el pttrtie'ular.
Nuestra aprolmrlón, como periodistas
pie nos encurgitmos do vigilar por
los mejores Intereses del pueblo, no
acompaña á lo raue hemos escrito.
por
menos
Dinero.
Papá: Por fin mamá cumplió íi mis deseos en
comprarme estos zapatos de "Marca Estrella" y croes '
que no puedo disimular el gusto que llevo en ir á la
escuela con tan buenos zapatos. Ahora si puede tu
travieso brincar, jugar y hacer tierra las piedras sin
hacerte tanto gasto como antes.
Si todos usaran este calzado evitarían la mitad de
sus gastos y disgustos.
ROMERO MERC. CO.
Las Vegas, - -
sSP xs
y-- u
17? y
También toda clase de puntas de
arado, Semillas, a ios precios mas in--
LÜW IIÍEID
ahogaliatt podían tdrse sir bslas par-tts- ,
pe ro los circunstantes atisoluta-meiit- e
nada sMlfan hacer para salvar
A las víctimas.
Cuando vino la luz del die la esce-
na era inde-cribibl- e. P,t todo t i dis-
trito inundado Mtdian verse jsTsona
engrcp's epifiadus sóbrelos techos
de los edificios de tíos pisos, los cua-
les otaban completamente rodeados
de sgua. Una ior una todas estas
casas desapareen-ro- llevándose in-
sigo su líete humano. Nada pttdla
vivir en la furiosa corriente del Santa
Catarina, que corría á ratón de vein-
te millus per hora.
Durante las tempranas horas do la
iimíianatl Htrua permaneció estacio-
naria y no fué sino hasta el medio día
quoemptzó íl bajar. Para las 4 de
la bu-de- , el rio se hallaba otra vez
dentro de su cauce. Perj esto no du-
ró mucho. El egua seguía cayendo
más erriba y para las tí ya el rio se
halda desbordado otra vez.
El Santa Catarina corro casi por el
centro de. Monterrey. A lo largo de
su r!era norte se halla ubicado el su-
burbio que llaman de San Luisito,
habitado en mu totalidad por gente
muy pobre. Fué en este distrito
donde ocurtió la más grande js'rdúla
de vidas, por razón de estar compues-
to el suburbio, en su mayor parte1, de
casas de una vivienda de adobes.
Cuando la envíente se azotó contra
esbes edificios el resultado fué que se
desmoronaron cual si hubieran sido
de papel, y los que las habitaban que-
daron sepultados en una masa ele es-
combros que hacia iinjMisiblü su libe-
ración.
Muchas familias jernianecIeron
dentro de sus casas hasta (pie se les
obligó a buscar refrigerio en los te-
chos, pero demasiado tarde, pues se
hallaron del b do rodeados del agua
y á la mer-c-- de la corriente princi-
pal did rio.
li'iiHuto nimbos meses del aflo el
Santa Catarina es uu rio seco, en (pie
no corre ni gota do e gua, pero duran-
te la estación de. lluvias viene á ser
un rio coi siderabie.
Lo de Quiniin Amador Rlariíaez.
En nut st-- n entrega do la (emana
pBsad.i copiando ita las columna de
nuestro Vecino El Independiente di
moa cuenta del arresto de (juinttn
AntadoriMaitlaezpor haMrsele halla-
do, en uu lugur del condado de llio
Arriba, en compañía de. una pacota
do ladrones que habían robado algu-
nas bestias caballares do la propiedad
de un sefíor Smith, do Penase , con-
dado det Taos. lvi dd arresto del se-
nior Martínez, tal como lo dijimos la
semana pisada, rt sulla ser verdadero,
pero no asi que él fuera uno de los la-
drones, y ele ésto nos alegramos, pues
no era para creerse que Martínez,
hombro de regular educación y de
tin buenos antecedents como ha
sido, se metiera ft ladrón, pudú n lo,
con solo hacer buen uso de su inteli-
gencia y sab.r, hacer muy bien la
vida.
I de hibér-el- encentra i en
compañía de tiint pacota de ladrones,
set x plica de este modo:
En tiempo pisado 'J dice que, un
golpe (iieio fuó dado con el mocho
do un hadia lo hizo una fractura en
d ciático. Déla hmida, quepo.
faltó part que le costara la vida, 'i
bien, pero resulta que tras do hala e
cicatrizado la fractura le quedó
trastornado elsoidilo, quedó medio
li. sensato, y en esa condiidó i dejó su
trabaje, en Wyoming, uo lito o mucho,
y salió á mular, sin saber la mayor
parto del tiempo ni para donde, iba ni
(pie andaba haciendo. En esa triste
y allí Uva condición cayó en manos
d una patrulla de ladrones. Estos
s i dice que desde que so encontraron
con él no lo dejaban queso separaru
do su coni;iiifíla, y p pro veeln barí sus
8 Tvlt ios usándolo de mozo para que
l s cuidara los cub.dlos que rob iban y
unípara mandarina rotr caballo-- ,
n algunas ueu-doi.e- .
Al ser in rotado por laRiil-irii.il-
I semana p isada, so dice pie fv efec-
tuó su urre-t- o en el ni .meato en que
etiidjba I ts be t'm que les ladrones
icon que andana hablan robado &
S niili, en Peftasco.
Del lugar don lo fué nrrotado h 1
llevó ft Taos, pera encerrarlo en Iu
cárcel, pero ants do llegar allí (! s
cubiierou sus captores, que estaba de
monte, y t n vez de j.i.er'o en la cír--
I lo enviaron íl donde resldt! su ts
posa, en Wagon Mound, y ésta, no
pidiendo hacer nada por él, en su ca-
sa, lo trao ul asilo do loco, en esta
ciudad, el miércoles do esta semana.
El médico del manicomio tr.ls el
diaguó-.tli'- o (pie hizo del císi do a
que aflijo ul inf rtunolo so dice
que dio esperanzas A sus abogados de
poderlo sanar dentro d"algiiii tiempo,
Martinez, st giiu dijimos la semana
pasada, es hombre du muy regular
educación, ejerce la profesión de
alsigud! y ha dosompí Aado el cargo
do maestro do p'r algunos
afi'iS.
IiIu.-Iw- fretdfH r.t ilusiiuiitu dicie-itJo- ,
"Solí b t,a cubarán'' oijaudi) iLntrn
tie ni diinpios dn los liííoiioi ó Iu
vejiga. Luto (8 equivoco. Tuition ti
Itomsdio do Foley para los Uifiotiea y
panal I dcasgile die vitsii Ind. Cune
el ilulor de oppnld y bcluiqueH du la va
jig l T hice (lestlpBrt'cor teds tram d
lif.vcintii'fl ilo loa iiíj)nt8 y vejiga, lm.
Tiremos el gu-t- o de nnunt lar A núes
tros patro. diihdores y ai publico en
gener.il, (pM hemos abierto un ii
bierla mexicana donde pueden hallar
un grande y completo surtí lo de
( Ha', Pía bs,s, Literaria-- , l'oélk'as,
U'.ci-.allva- s y D.c.málleas; tainbieti
uu completo Mirli So p ira las escuelas.
Pidan catálogo. Ii maiidatixis
grálls.
Benigno Homero II mk Co.
8 1 1 2ui Las Yogas N. M.
p í
Esto es lo q:3 Creemos Nosotros
Juzsno'3 per lo qus Hasta
la Fecha so ha Hecho
en la Materia.
Vendrá a ser una Bonanza para Las
Vegas?
( h el depósito de sgua par Id
Merced de ! s Yegas
cuanto antes parece no haler ni la
menor duda. l comisionados de
la merced el nevos en la tarde ('de-
liraron un convenio y firmaron un
contrato con el capitalista Candiold,
de Greeley, Colorado, para la con-
strue ión de un grande presón 6 wa
depósito de au en la Merced d
las Vegas, que suplirá agua sufi-
ciente pura el regadío de treinta á
cuarenta mil acres de tierra, en las
Inmediaciones de eta ciudad, todo lo
cual querrá decir un expendio de me-
dio millón de j')s. Kn enmliio por
la construcción del dicho doósito y
todo lo necesirio para m merlo en co-
rriente, el señor Camtield reriU; de
doce A (uinee mil aeres de tierra de
las manos de los comisionados déla
merced.
Mr. Camtield id tomar el tren el
jueves de regreso para el lugar de su
residencia tuvo una entrevista con el
reportador del Optie y á este le dijo
que estaba contentísimo cou el fíual
resultado de sus negociaciones con los
comisionados de la merced; que tenía
absoluta confianza que el proyecto
sería un éxito completo y quo estaba
listo para comenzar el trabajo de
construción el día mismo en que el
ingeniero territorial aprobara ?u
aplicación por derechos de agua Junto
con los diseñes hechos por sus inge-
nieros pira el deK)sitoyel sistema
de regadío, "til no hay obstáculo"
dijo Mr. Camtield, "en esta direc-
ción, entonces yo espero Uner acaba-
do el proyecto y el sistema de ace-
quias listo para llevar el agua & los
miks de acres que han de kt rega-
dos, dentro de diez y oi ho meses.
Ademas del terreno que me pertene-
cerá bbjo el proyecto, espero poder
reg.tr cosa de 25 mil aeres más (pie
quedaran adyacentes d mi terreno,
vendiendo derechos de aguí para Cvte
fin á aquelloft quetlesten regar sus
terrenos. Yo creo chora, y eti ver-
dad que nunca he tenido ningun du-
da desde que invettigué la faetibiíi-da- d
del propuesto proyecto, que erá
un ojito completo.
A esto agrega El 'Optic:" L s V
reehos de Hgua por que aplicara Mr.
Camtield id Ingeniero territorial
ciertas creciente ó abuu iuti.
cia de agua en los rios Gallinas y Su
pelló. So lia sabido de diente autori'
zada que ninguu obstáculo es encon
traru jn.r este rumbo que pudiera oe
manera alguna demorar el comk-nz-
de la eottnnvíón del pivyei-io- .
is nu:iti s juidameníe con otras t
tu ron conip!taneiite es-
tudiadas por el abogado de Mr. Caín-tieli- ,
y los comisionados do la mer-ce-
ea la junta de Agesto y en h es-
pecial que se tuvo el jueves, íl íi?i de
evitar complicdciones más tarde.
Lo que dice uno de los Comisio-naJo- s
de la Merced.
Cor. el fin do que nuestros lectores
tt ngun la m jor iif(rma( ión p()i)Ie
sobre la X ueslión del prryectndo depó-
sito de ugua para rear terretnsde la
merced de Las Yegas, este jierióíüco
suplicó al Juez.one, unp de loi comí-sionado- s
de la merced, que wribfera
1 1 resultado del entendimiento que se
tuvo con Mr. Camíield, y lo que si-
gue es lo que escribió el referí-l- Juez
Long:
"K! coii'i j ) de l ('(.misiona ios de
la merced de Las Yegas el jueves úl-
timo eirró un contrato eon Mr. Cam
field pnra U const riicciAu du lo (pie
es g( nera'inu nt(í cm icido como il
proyecto do la Pre-- a y jSi4'ota
para Lfis Yegas, y hay toda
proba.bili.lml de que la construcción
se comenzara dentro le noventa días.
No queda mfts que arreglarse o,u:J un
asunto relativo á prioridad de dere-
chos de hgua, antes de, que pueda en.
menearse el trubujo. 8e cree confi-
dentemente, por los comisionado de
la merced y su consejero legal, igual
que por Mr. Confield y su altogado,
que esta cuestión de la prioridad de
derechos de ngua no dilatara el co-
mienzo de la empie.-a- .
Ei trabajo es de tan bastí impor-
tancia pira esta comunidad que el
creer s genend que si hay algunos
do'cdios d. prioridad que puedan
oMar el trabajo, que estos serán
arreglados sin dificultad ó demora, á
linde que el trabajo pueda princi-
piarse cuanto antes. Xo es prob.tblei
quo ningún ciudadano, por puro
egoísmo, aCi'i si pudier i hucerlo, so
Btrevaá estorbar el progreso de un
proyecto que quiero decir mils para
Las Yegas que ningún otro d l
que, se h':ii puesto en pie, en etos ul-
times bfios.
Los términos del contrato ya fir-
mado y el cual tiene la aprobación
del juez Mills, provee pie S,KI5 aeres
de tierra podran ser puestos bjo
lad laterales y aivquins del sist"-m- a
de regadío y nuo lo ruísuio so jio-drí- i
haver con f,'JliS acns de terreno
arribi do la propuest.i ccequla, todo
lo cual hará un total de ll,n: acres.
Kste t Cunero do aeres m? Je ( ntrega-n'- m
á Mr. Cauili-l- d en caiub'o por lo
que el 8" pro( l e hacer,
Jly mi ui'i ní de tres mil seres
en el sdio dd d y ee tei n no
también ti udrá que ser donad Ci Mr.
Camtield, Mu costo alguno i é!. Ji
i amblo por estas concesiones he. lias
jor loa lomidei'ídoa de la merce-1-
de
EL NUMERO DE LAS VICTIMAS FUE
CE MAS DE MIL DOSCIENTAS.
Un despacho de la pn ns t asociada
fecha lo en Monterey, México, el 2:
del pp., contení t el slguient-- J relato
aterrador:
"Mil doscientas personas y tal vez
más srecieron abogadas aquí en
Monterey el viernes en la noche y
ayer sábado, en la inaflana, en una
creciente espantosa de agua pie in-
undó una gran parte de la ciudad.
Ios cálculos más conservativos hacen
subir el tanto del valor de la propie-
dad destruida & la suma de veinte
millonea de esos y el numero de los
que han quedado sin hogar & quince
mil. l'ara la hora en quo 8 envía
este despacho ya han sido recobrados
f0l) cuerpos del total de personas que
perecieron ahogadas.
Diez y siete pulgadas y media de
lluvia cayeron durante el viernes, el
el sábado y el domingo. La lluvia
fué moniidita. y en ninguna vez se
asemejó A un chaparrón.
La mayor pérdida de vidas ocurrió
el sábulo en la inaflana, entre las nue-
ve y las once, cuando los gran Ies
edificios del lado sur del rio comen-
zaron á desplomarse. Muchas de es-
tas casas tenían tie cien á doscientas
personas sobre sus tejados, y todas
ellas desaparecieron en la envíente.
En un edificio de escuela se ahoga-ro-
noventa personas, mujeres y ni.
ííos.
E-t.- is mujeres y nidos habían ido ft
refugiarse on la casa de escuela, jir
creerla más segura, pero Iu creciente
pronto invadió ti edificio, y no
salir, todos los (pie en el di
ib-i- se refugiaron murieron ahoga-
dos.
Millares de personas habí que
paradas del lado norte del rio
pero sin poder dar ningún Ruxliioá
los infortuna los (pie se refugiaban vn
los edificios en la otra hunda del rio,
y los cuales desaparecían ni la cre-
ciente tan luego contóse desmorona
ban las casas á donde hablan Ido en
bus a de prolección. El rio en este
lug ir tenía media tni'la de ancho y
la corriente corría con mu Iu velocí.
dad. Los que del lado norte
del ido prest ociaron el desplome de
muchos edificios y la desaparición en
la corriente tío cent nares de perso-
nas.
El Hervido do carros eléctricos
igual que el servb io t!pgoa potib'e
quedan n interrumpidos poreldüu
vio y so necesitaron fl'guuos rilas pa-
ra volverlo A su norm d.
luirán te el tiempo une duró 1 ere
ctt-nt- se registraron innumerables ne
tos de heroísmo. Cnamorlet.no, lla-
mado II. II. l!ei'-!- i r, que es dueflo de
una hacienda en el de Tantán
lipis, sido salvó á treinta pers-n- as de
l.i creciente. Uu cocinero j tpoués,
empleado ib ) j. fe de pidi; la, salvó fi
dos nun b o hos que 8' lodilau trepa,
do íl un árbol, d- spuéi tie una lucha
(pie doró tres boras con I t credent".
Los mocli'Kbosi lubíin otado oo
el íriKl d"sd ' las once do 1 noche el
viernes lu.-t- t el silbado á las 5 de Iu
tarde, expuestos & la l'uvie y el Mo,
y ya e,--t iban casi r. ta los de fui r.u
cuando el jsp- nésloj rescató.
.s muebv hos al ter II- gados á
tierra firme dijeron que su padre, su
madre, dos hermanas y uu tío se h
h han 'ado en la creciente. Am-
bos fueron adoptados por una familia
americana.
En este desastre de (pie damos
cuenta en las líd"as (pie preceden se
ha repetido loque tantísimas veces
ha sucedido en iguales calamidades.
Its más du las personas que, per
dieron ses vidas en la eieiieufe,pet n c'a i ft !u elaoj poh e de !a
El lugtr déla c'ud id q ie
co i niiyi-- Piad fué h cotudo por
l.t inu .d.o i 'io, ora el sitio donde
clase pobre. El nú ta ro le
los que que larou sin hogar son i ll su
inmensa inayoiLi de la clase potuo y
esto quit re nocir que al haber queda
do sin hogar han perdido cuanto to-
rillo.
mas ldctau.mm sodhe la lvl'nha-oio- n
kn miintk kkkv.
Monterrey, Méx. Agosto 2s.
O .diocieiit is por tonas ahogadas, qui r-
ice mil personas sin h 'gar y el valor
d e doce: millones de p sos en propie-
dades destruidas tal tstl resultad i
de la pciidación que se u,otó contra
esta ciudad entre las once y las doce
esta niafiana.
La tempestad vino del rundió del
golfo por sobre los Estados d'Ta-noiu'ipan-
Nuevo Leon después d
halsT (levastido una paite del l. tuto
de Tes huatitpec.
He hi dicho aquí que !a t dudad de
Mag lud, Estado d Tamauiiias, h.t
Ido devastada casi pur completo por
la U m pesia I.
Las mayores Ardidas que se su-
frieron en Monterrey fueron, por la
Monb rrey St ! Company, un mii.'óo
de pesos;. ii Mexican Suo-lt-- r Con
patiy, tres millones de pesos.
La dudad ha solicitado nyuda de
ios Estados Unidos.
Las i s 'onus en la sección liurrida
por ol diluvio en Muid- rrey, no-
che, son la de una b rrible desolación.
Cuatro ni tiizunart deCa-a- s del lado
sur del rio han desiqnaddo por toot
p'.eto.
Durante s t uta y dos horas el agua
cayó sin cesar en un volumen sin pri-
ce lente, por toda o- -t t sección, y 1 1
Stnta Cuta riña creció i rtduulinei.te
todo el (líe el vi.nt, yll (ve-- t lde
la credenio Ibgó a 'Moid noy ( o
(!uiMi t"(d illa. Al priueipio
se cr. y ó qoo oo b.duf t pérdida de vi-d.- s,
pero el agua a'ciezó una al
tura sin oreie lente v barrió o li
'íiclos du mi dtnlentos íl UcLtiim.
sgua que se necesitan y hasta nllunar
los ob'tlculoMpie haya por razón de
derechos de riot Liad, para dar
principio al trabajo de construcción.
Mr. Camflcl 1 no snie dula alguna
repecto & la suficiencia dtl abasto de
agua. Sobre ee punto parece no ha-b- -r
dificultad. o de treinta
días después que haya nido arreglada
la cuestión de dere( hos de agua, Mr.
Camfleld se obliga & comenzar el tra-
bajo y j rcsíguirlo hasta su inclu-
sión, pero ei tretanto se le concede el
derecho de seguir hacieudo sus agri-
mensuras y otro trabajo preliminar.
Dentro de noventa días, contando
desd esta fecha, Mr. Camtield tiene
que tener preparados hw plan s y
para el depósito y acó-quia- s,
dando un diseno y detalle de
todo el trabajo que se propone, y
cuando todo e.-t- o s?a aprobado por el
ingeniero territorial y el Ingeniero
de los comisionados de la tuerce. I, los
mismos vendrán á ser parte del con-
trato ya celebrado.
Se provee ademas ert el contrato
que Mr. Camtield venderá derechos
de agua & duefios de terrenos que pue-
dan ser regados por et agua de sus
acequias, a un precio que uo exceda
dj treinta y cinco pesos el aere, por
cada uu derecho. Eto provisto ga
rantiza uo solament i que los terrenos
donados podrán per regados sino aun
todos los que no le pertenezcan y pue-
dan ser regudos con Hgua (le sus ace-
quias, por el moderado precio de y.r
jesos el acre.
Cuando llrgicu haber escasez de
ugua Mr. Camtield se compromete &
hacer un prorrateo del agua tal que
no resulte en jierjulcio de nadie. Kl
señor Camtield tendrá que ejecutar
una íiai z de doselent- s mil pesos á
1( s comisionado de la meicid, para
asegurar el acabamiento del sistema
de regadío, tal como se promete en el
contrato y especificaciones.
Otro provisto do importancia es
que ninguno derechos de pa ridad
al uso del agua ya t xlrtenles serán
perturbados de manera alguna, y que
en la construcción del trabajo se han
de emplear trabajadores dti la locali-
dad, ele.
Los derechos de prioridad quo ten-
drán que eer consultados y arreglados
antes deque pueda darse principio á
Jw obra, de const ruaciói t"'.m los dere-
chos de agua de los antiguos pobla-
dores en b s llios ilo ( Jal illas y Nap"
lió, según etiletdemos nosotros. 1:1
ingeniero territorial, segCt i l.t ley, no
podrá otorgar los derechos que se le
piden por la dem isí:i de las aguas de
estos líos, sin el eonsentimii nto de
los (pie tienen derechos de prioridad
á tsas aguas.
Ei General Marina.
)e un eai'jfl copiamos y publica-
mos le y la putriót i 'a alocución que
el (ei.eral Marina dirigió el 15 del
pagado á las fuerzas bsjo ni mando,
en Marruecos, la cual indica que ts
ii'.mhieite un m' vimleidi de avance
por las tr pas en Meülla.
li alocución es imimo sigue:
"A ti.das las tcopas del (jército de
Su MhJ stad, puestas bi i mi timid.i
para castigar A ios kíbUas por los in-
sultos ioí'erides y que se
encuentran aquí ó en estes aire ledo
res.
"La imaginación del pueblo, (pie
se iutljiiii te, ha creado le-
yendas solre el ( tiemigo (jue vamos
á combatir. Yesotnn ti.éis Innume- -
rabies vcntaJ-- sobre rsi enemigo, un
armum-uto- tácti m. edu 'M"ió(t mii-tiry- l
i (liscij lli. a, pie es el arma
mis po loros i du un fjord lo.
Seguid rt Vuestros j f. s y i be loced-
los cicframerde, y no olvidéis que
Rprove liando los incidentes del te
rrer.o, tnanteni.'U'lo is trun'pti'os,' y
usando ViKttras urinas do acuerdo
con las instrucciones quH os den vues-
tros jefes en sus voces du m íralo, se-- ,
réís invencibles. ()i prometo lleva-
ros ft la victoria, y tu dare l.t oportu-
nidad de escribir una página gloriosa
ea la historia de nuestra patria.
Turop.i ent ra. nos ha coníl ido la
honrosa misión de abrir V la ivilizt-ció-
estel país Stivaje, y estWKM
obligadoóá cumplirla. Espafia tie-
ne sus ( Jos fij s en nosotros y nos ani-
ma. Ella os pide que robéis que
sois los Icrederos tío los héroes que
1ih(m medio siglo pasearon nuestra
bandera lu.'-t- i Tedian, llevándola
victoriosa y & través del valle de los
Castillejos, por el locho fk-- río Mar-
tín, y por sobre las abruptas tiiotita-fiíi- s
de Wad Has.
"Recordad que mientras mayor
st a vuestro esfuerzo, más pronto re-
torna reía á vuestros hogares, Union
de gloria. vuestra dis-C'p'i-
ni vuestra honra, no olvidéis
que hasta vuestras madres os despre-clría- n
si no cumplís vuestro deber.
"Cuando en el calor del combata
oigáis los grib s con que el
t iu inigo trata de amedrentaros ó de-
teneros, no le Ingáis caso. Si estáis
realizando un movimiento de avan-
ce, no os detengáis, y de acuerdo con
las órdenes que habéis recibido, opo-
ned á sus gritos el grito patriótico ae
Yiva el II. y! Viva España!"
El Ministro de Sr. Allen-
de halu.ar, declaió ayer á los corres-poo-aUsd- e
la l'reii-- a KitranJ ta ijue
el Su'.t'm de Marruecos no poede pe
i!ir íl Lis pi que d b ligan el
Uiovlmieiilo de uvimi ( ili-- j,Ve!t i
("! aAol, y (jue las m tenidas n po-d- i
ísn íitoiidi r á osa pifción puis
trta de uuu expedición punitiva.
Tampoco le hemes estauqiado nuestra
ue.saprooaeion.
Nadie está más en favor del progre-
so de nuestra comunidad que lo esta-
mos nosotnis. Pero nunca hemos es-
tado ul estaremos en favor de hacer-
nos partea ft la erpetracl'n tie un
mal, de una Injusticia, & fin do conse-
guir un Men, aunque ese bien nos
syude materialmente. TauqKXX) es-
tamos en favor do quitarle íl Juan
para darle íl Pedro. En los Itlos de
las Gallinas y Sapelló hay centenares
de autiguos (Habladores que han esta-
do usándolas aguas tie esos rios por
muchos anos. Sus antepasudos usa-w- ii
y defendieron esas tierras il costa
do duros y ionosos sacrificios. Tis
derechos de éstos tlolicn ser protegí,
dos ft toda costa, y cu preferencia' á
cualesquiera otra consideración. Si
el hacer florecer ti llano Arido
al oriente de nosotros ou loro decir el
aniquilamiento do éstos pobladores y
sus sucesores, entonces se fragua la
perpetración do un crimen y tendril
nuestra enfática desaprobación.
Por otro lado diremos que nos pa-
rece malo y extraflo el oue no se ha va
estipulado en el contrato con Camfleld
ei que ei venda los terrenos que le
vun íl ser donados, íl pequeños (Habla-
dores. SI esta (irojH)sIción le ha sitio
hecha y él la ha ret buzado, entonces
es evidente (pie se propone convertir- -
Mi en uey tie terrenos y per el amo y
señor de batos los quo vengan íl la-
brar t sas tierras.
No habiendo tenido el tieniH) ra
examinar el contrato, nos reservamos
el derecho tie comentar obre él, la
semana que entra.
Delgado Martínez.
En la Parroquia de Nuestra Seño-
ra do los Dolores y en piesencu de
numen sa y selecta concurrencia, se
celebró, 1 1 lunes, ft las !) de la ntiifla-n- a,
la ceremonia nupcial quo unió en
los Indisolubles lazos del niatilinouio
A la hermosa señorita Toñita Delga-
do con el no m-n- -e Mtipfttlco lóven
Fileuióti Martín .
La misa en que so verificó la cere-
monia religiosa, fué misa cantada.
siendo el ceU-brunt- do ella el tenien
te cura de la parroquia. El misil o
bendijo la feliz unión, la cual f, 6
apadrinada por Don Antonio Lucero
y su esposa, Din. Juliunila 11. do
Lucero, y el Sr. M. Chavea y su esjt
su, 1 toña Salomó M. do Chftvcz. Et
servicio religioso durante la misa no
de jó que desear y dló realeo íl él el cu-
ra calcitrante de la misa con su fervo-
rosa cual botructivaak) ución oue di
rigió ü Kb re.ion desposados sobro la
sagrada init luición del matrimonio.
La novia, tía viada en hermodsl.
mo trajo de seda blanco y llevando
en la mano derecha un ramillt ts tío
rosas, traídas do California, tan h an-ca- s
como su candor y la bondad do
su cora '.ó n, encantadora, y no
tn nos lo estaban la primera madrina
Doña Julianita, y h segunda (pie
fué Doña Salomó M. de Cbávez, her-
mana del novio, atavíalas ambas en
codts'tiiiK S t.vj"s blancos. El tin-v- i
i y bu adriuos vestían do negro
como es la costumbre en tales cere-
monias.
De la Iglesia, lot novios, los padri-
no) y la t omití va de parientes y ami-
gas, quoIosJiconipHndban, marcharon
á Ja casa residencia do Don Pablo
Licero y esposa, ubuditos de la no-
via, dondo se dieron refrescos prim1-- r
i y después se sirvió unit ubnnd n t"
yap' tilosa coto i la tai honor do loa
desp mudo :.
El rest i del df i se p isó tdt gretii'!-t- e
Hiin nir.iiod i 1 Htinnadi cotivois-ció-
cou b mitos cintos tHr algunas
do las señoritas presentes aei.nipafi
du bien tjcutada mú-lc- s.
Los regalos de boda que recibió la
noia fueron muclicsy de
ellos do grau valor. La ctr"iicia de
espadónos obliga ft stipt imir la pu-
blicación do ellos (mes i e 'esitai luí o i
lo menos una columna del perió ii o
para hacerlo.
Después do permanecer en Las Yo-
gas por algui ot tila', visitando íl pa-
rientes y aminos, en seguida pattiriín
el H ' ñor Martínez y su essisa p ira el
logar tie su ftit-ir- residencia, en El
Agua Dulce, rondado do lid fax. A
Ion te los acompañan lot mejore ta
seos da sua (tai lentes y amigos y ii- -
más vivos ruegos ft la Divina Provi-
dencia que vele (sir e'los y no ( rmi-t- a
Jamás que el negro nubarró.i det
las desdichas del hogar veng'i A opa-a- r
en lo mis mínimo el uh ira claro
horizonte do su porvenir.
EN LA CORTE DE PRUEBAS. DEI CONDA-
DO DE SAN MIGUEL. TEÍ.RIT0RI3
DE NUEVO MEXICO.
En el uunto dd Estado do George
W. Hue, O nudo.
A quienes concierna:
Aviso por esta ts dado qutj el bs
o susertt i ha sido nombrado ejecutor
do la ultima Voluntad y Testaimaito
do George- W. Hue, finado, por Iu
Oírte de Pruebas del condado de San
Miguel, Ten it4 .rio do Nuevo MéjH),
y que tóelas las personas que tcíiti
reclamos contra el estado de Georg
W. Hue, Hundo, deltcit presentar los
mismos, dentro del término pres
mt la Ijcy, al abajo suscrito, en
su tdl( ina en el edificio Crocket, en la
ciudad do Lns Yoga, Nuevo Méjico,
John N. Hoss,
Fjt'CUtor,
Tenemos un nuevo y completo surtMo tie
AIJAIlUOTl F K 1 U l ETETt l A ,
LOZA DE CHINA, THASTOS DE COCINA,
PAPEL DE PA.UED
CAJOWCS PARA DIFUNTOS.
rTirrrir TirTiim i n lan n m ñ u ihimhiwi n t,n iai
Nuestro siirlll( de Papel ele Pared está du ra completo. To-
ut una herniosa- - con. Ilinaciones de pared, cielo y sánela. Precio
de lñcts & 7óels per rollo. Las sanefas al mismo precio.
Coiu tramos Cueros, Zaleas y toda
Clase de Productos del Vais
Nuevo Mexico.
.Arados,
Scraper?,
Palas,
Cavadores,
etc.
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El inojor por el precio.
Insistan cu que se les
de la MARCA CLCO.V$V
Solo se vende en Paque-
tes de una libra, Sellados.
71w Ti.Ilnrt de Eratela, :n 1 h divi-uó- crea In n las (1 t d I'T- -
IA VOZ DEI PUEBLO.
IN INTREPIDO SICI RD31E QIE
ACABA DE CU IR A LA
TLÜ3LM.
l: j ) tf tí!u!o l K ri. lif , 'Tlit-I-
nv( r Ttiiit-- ," tie 1 nvt r, I rm- -
--
- r
vd r t i 1, o i ir.d -e a! !ere l r dt 1
cuH!o una magi-íí- l a Ur.t.
Partamos s ñal.-tn-l.-
Ia pu rt i r ni t i bu-- ? ', t i mang dt 1
cují, que era de marfil cm int rusta-ei-i-
s tleoro, imital-- u;n crslaveru.
A Iu s'guicutt maflana,
sido A Iu js.s.ida. Kl tmiri.-tt- i
haldjs' iittd p r u;i preiij.i. i .
l''i'l-S'K'l- ' tu Hli't'si les habi-t.- o
t. s le a villa cniptzarotiA mur
la opinión Jo 1.h ri lit I.h i.
talo Unidos, tán muy alarms- - las
.r ! in' remt'i.t i que va t muí- - -- m
o i.tre las cIji-- bi.n cut!
..... .-- :.. A l i i.iul. rni.lul I n ell'
.......r.-.l- .. Im riin ti - lt.S S'.ibioS V lll'
'
n et lit ral de t si ) lu que sc llama la ese
; I
IB, I'Unct' qUO j a IK) (pill- -
ii tetar liij'H y que 1 if ii hallado Ij
mailt ra do legrar.i'sto. iHl.i t.) Acs- - q
creen los it riódi.s.s Iranotse.s que
hay iK ligrotleixt. rmiu.itlelan..Jor
1
Mo
; i, 'ti
Ut
3 Jltvl-LJ-
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AdTnniitrat.on Buildw ttñ .... A
. Household Economics (íorguií).
AíjHIL UUUHL
AÜO MíCHASIC ARTS
promote Liberal and
Practical Education."
(MOfPffU ct er 16(2)
emm is Acíviii nl Ena.-ai-- tlu.
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2
riiii.!a-- o r lo tw aliara rnm.'iiulrH y iilantt's (ue vota- -
í I eccu.:t j a stirc Cjoí,
nine rnomt, in one ot the. nrw bull Jinr.
11k ruun. ri tha Hrianmrrt wclu-l- writ M.iwrl wlnj ro.imjt.lv.,fT. l.vli-- n.
rfnitig loon, ofhrr. and irrt rrvum. M.t - H M '' I .IÍjij. a cellfchttul
fmri MudrfiN undrr ihr csr al l)ran rt Woirin .ad . M.llua.
Stenography and Spaninh Stenography. Ihrre it always drmaaJ
lor good strnograpltrts, eiecial!y those who cm write Spanish Shorthand.
Business. College nd secendary i deigned to prrpare lui buuns Lie
in store, bank or offi e.
General Science. A hílele rourtr.
Preparatory. A lour-ye- course equal to that ol the brtt city higS schaols.
Spr il classy I lower fade for ttuütnt ov-- r sixtrsn.
The hert lUcr I. tl t.U-tt-t who must worV Kit w.y tliroiigli Dun'nu t var
tt cn!l- - 0 paid t. siwist U!sir. 127 tKÍ'i.ts eainf p.rt ot ilv-i-i rt(n.Tl lias rlfwn buiUingi. if Vn.fijly j l.tn,atrws, tly tirf i.Uary in ti 1 crriUny,(cully ol lhiity-c;.h- l mstructun, ba.tsi. ul GftOrts. clirip and currjvraUl hvin S;cofrjnoUuons.
Writ far Z.a!oau Address the PreuJent
AGRICULTURAL COLLEGE, N. MEX. V, 1
-
. 1l.HV. .' PI. ill I. ' M
entre la 1
cual Ion aluinoiHinit ntoH, eon rarlti-- 1
mas exeeiM ione", no eoniK'en otro U-- 1
mile salvo I une viene tu r la dad. It
Las escuelas iútilicas eht;1n iara
alirirnt' en tlo el Territorio. Kn las
jMililai'iones grandes se al rir.'in e.--
mes, mientras en los rurules,
tai vi z no tlarAn jirliiciiio & hus ta
reas lethta el mes que entra. Ivi los
estatutos hay una ley coinpulrtoriti
ñu1 oliliga á lod'.s los padres y gunr
dianes lie niños tltí escuela l mandar
los íl alguna escuela por ciertos meses
durante el afín, r.n vlstt de esto, se
nos ocurre decir & los tlin t tores tlt
en todos los di.-trit- del Te
rritorio, que sise sienten dispuestos
á hacer un luen servicio á m patria
y á sus conciudadanos, no sais inosilt
co.na niijor que put tlan hacer p:tra lo.
grar é.--to que enforzir la ley cnmpul- -
s iria de escuela, obligando & todos
Km ladres de l.iinilia y guardiaiits íi
que le tlcn te.tr Jeto cuinplinilento.
l'N despacho que lu 14 J T '
asociada del 21 del pp. Informa
melosin.li.H.Iol l'uebüi.le rue Jot- -
zingo, oí' rueoia, iocai o,
. I
prendieron lu.yo quemaron vivan
una india vieja llamada Juana j;a- -
I
mire., iKiruue utsmí in que era bruja
y que como tal ella tenia la culpa tie
..o. la oeste tie la viruela hubiera
sent ido His rcities en la población y
estuviera liaci.-nd- un estrago espan- -
tost entro lo niños. Ka locución,
negó ii el despacho, m Ül'Vó A cabo
del sintió Hik'uietite: Ka India fu o
encerrada en su cho.a, lit que fuó ro- -
tienda luego tie lefia, y en seguida se
h- -
.r lidió fuego al collibllstllile. Kl
'.ii bicl:rrtmenti' de Iu Inforlu- -
nada fué presenciado, con aparente
gu.to, por una buena muchedumbre,
U) que no se dice Hr Itn despachos
r. pui..i.-.r,- o p-- ta ms uu.it
tar.tui teluan. ns. ) no
.ni.is -- t la-ti- t id los U aptre.cn
campo de la olitica, -- ino Ii"- -
.4 claro- V I S. U" lliurc.tll I I M1
- Iin If I'M Crtlll'0.1 III li S'UI'l (I' un
parti lo
t . f . . .1 ... .. I ... i.WIH'HltUI'lMU rl s. i.a e.i I
Mí, .or. mornings press-m- to
ie pude llamar-- e 1 1 prognonu del
nuevo partido, y él llama Parti- - a
lTrt--!- a, i.rogra-- U
. . . é . i l
run contra la iriM-ut'.- ; ley tie ara nee- -
Ies en njtítsielwn fi la in tual mayoría
rt jiiildiatiH, paitidaria rtt"e- - I
loniniio rt uitr inzi.
I.s r gresi-tas ileclaran que la
lucha c'iuiicn.a ahora, y el senador
Cummings lia htsho el progrHina
que li ni de seguir, en la forma si
guíent-- : á
I Iichar por ut! se pongan á la
cabeza del ptrlllo progrt ta hom
bresque se comprom tan absulutt
mente A cumplir las pro
meyas formuladas in el jirogratna á
i
...II. I I. II. ....... . It toia.oe.p.ruoorepuu.Hauw ' I
gresiM.t. I
it t .. i . .1 ...( .,!11-- i.u. narco ... c, i'.- - ....
das las convent itaien del partido r- -l
pub'dcauo, sean I.KN.Ics, .le los lte I
1ÍML, siempre que formen parle tie I
esa convenciones tuntc-m..- - repuo..- -
cam-- progresistas para que valga la
pena tic que torneo cu coumo. utnuu
P"'M'P'"'i'- - "omirn,,.
Ill-- No se propondrá una revi-ió-
. . .fileno .. n u..u.- - e., .i .a -
ion Parcial ue aigu.c.s a. ,ros ue
uempo un n.-m- ..".".":
...c n m. "
í
' . 1 I... U k.,...;t. ....... I ....... Ingacum p.. .i..t- m ...
teria, demuestro ser necesaria, ron- -
.. t t...I ! Iforiintnuose siempre con lospiiuci- -
hilos protección W as bien entendidos;
I V-- Kl nombramiento ue una O r
. . . .
inísion tn jientos arancelarios en el
unís breve plazo p'il)V, para que los
informes do esa (omisión puedan ser
iHielos por t i Congreso.
V Ayudar ni IV.-si- n(e Tafl, ú
quien los .roreíi.-h-s creen en com
pleta simpatía con sus (rmcipiiH, y
0 quien suponen dispuesto u nevar a
cabo la reducción de otros artículos
eu lo uraiitfles, durante el presente
penó lo prt nldi-iirlal- ,
Coino se ve por io que antc-- io,
esos y represenunies, y a
juzgar por lo mal .U" h tu ( ri'ud- ul
presidente Tsfl los represent oit"s de
(l(rd tendencia del partido repubti- -
eano, él los progresis- -
tas un poderoso auxiliar,
j.; jt. de-n-u- r que triunfen los pro- -
rresis(as eu enu Jucha, pues ella re
Mundaila en bent licit) del puub!.), so- -
,n, todo en el propósito que muñirles-
I
.
. . ... I'.l
...!.. .. I Itan uu nacer ia n.ou.nca.-io- l1 u'iai i
, j ilH ruticeles, pues así se evitarían I
h,,, parle los inconvenientes que
tracal enit.'jrei) el eríotlo de mis
.si0n ,)U)4 Hieinpnt hay eure e
mnKnto tuque no somete al Con- -
Kreso un proyecto de ley do aranceles
y t.i Mu realización, pues durante
,(,!,, -- o parali,.ii) los negocios,
ley ilc aranceles ha lo
Kjru,,, ((UJ K. rebajaran los tlciechos
n0,re ,. hierro, y el acero, que eran
I
.. ..
,
íj i i á i i étios urucuios que ios proieccoiosu. ,
I
- i .... ..
..i I . Iquerían que se tocata.., y ca.su-- .a
I i.
.!.... t'..lu-- encía ue que en ta próxima sestoo
. . . .... r . ... i . re l...ieKtso..;ya. ei rres.iieute tan 1
ra u proponer i.te;.u i.., uueei.s u.- -
. i. .....ir'rccli' s soni e iu nina ue iiviin, pro
es si ia epidemia pu-d- es un programa completo tie goim-r-co-
la ejecución, ó todavía slgu. ,ío t!' lo que se proponen implantar
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ra todo el mundo un asesino. Va
mos A hablar con calma. Kres un
buen muchacho, sin mancha alguna.
No te quiso dar A Kiunca porque que
ría entregarla A un hombre que me
icrniitiera gastar mi oro sin sos pe
dias. Todos saben ahora que has
bajado al precipicio en busca del oro
del muerto. Hi no fuera mío, te per
tenecería A tí. A tí te pertenece.
Tómalo y só feliz!
(Jiovanni miroAK 'ppn horroriza
do.
Déjame dijo no me quieras
perder.
Y diciendo esto levantó los brazos
ensenando el pullo tlel buitóu tlel
norte-ami-rleaii- que lubíu recogido
en el fondo del precipicio.
A la vista del bastón, Keppo pali
deció. Vió aterrado la calavera la
brada en el pullo, pená ddiroso que
era la cabez i del norte americano, y
arn José sobre (Jiovanni exclamando
No, no! SI una vez tu m tté, te
mat iré de nuevo !
Pero (Jiovanni, diestro y vigoroso,
elu lit n lo el t- rritile empujón abrió
cambio y Ileppa por el ímpetu, des
peñóse por el precipicio.
(iovanni quedó un moment ) mu
lo. Después reponiéii lo.-- e, dijo:
K-- te dinero está manchado de
sangre y no me pertenece
Y asi ni 1 ) el sao, lo tiritó cuno
un í non u en ti airo, y lo arrojo al
lui r tneo del lado del asesino y de su
yíciiiiia, Ka, Cornespotidencia de
Puerto llico.
APOSTANDO
su vida contra -- 5 ccntivos es exucta
mentrt lo qu-- t uet-i- orttA h'tficndi) ei na-- g
igo una t )S ó un rtf frío fi) ti jmch--
en vez do curado con Uttllard'a lloru-lioun- i
Syrup ( .larabo dü Kulierd para
la toa) Un fiitsijviitu de 25 ctntnvt B de
Cbto epp'éndí lo riii edio curarii una ob
ordina-iti- , cietttriaarA Idb pulnuincB y
a.M vii A do tónico pitra todo bu eiHteina.
Do vont en la l!oti;a de la Cruz líojn.
MDcllOAD AMOROSA.
S..! ha recibido un Kouisville, Ken-
tucky, la noti ia do la muerte de Mr.
Ktsil II tyden ocurrida en (Jreen-brie- r,
con latió tío Nelson.
lliyden era una edebri lad en di-
cha región.
Des lu ei día en (pue el pvesideuto
Lincoln proclamó la emancipación
de loa esclavos (1802,) este hombre
no habla salido de. la cerca de made-
ra (jue rodea el patio de su cusa. Ku
emancipación de los negros no influ-
yó para nuda en esa decisión de Mr.
llayden. Kué un pesar amoroso lo
que lo decidió A recluirse Voluntaria-
mente. Desdo quo murió la mujer
quo él amaba, Mr. llayden no lia
vuelto A salir de su casa.
Ad'-uiAs- , de-id- c época no ha di-
rigido la palabra s.ino A un gerente A
su servio! qu" mani jtba sus propio-dele- s,
salvo un día en que im cm-p'c- a
lo del bairo cometió un error de
sima en unu cuenta corriente.
Ksedia h:;:o voriir II tydeñ A su cusa
al emp'eado y le d'j? esta sola pala-
bra: "jlmbécill"
Ks ejemplo raro do l A la
memoria de la mujer amada había
hecho celebro al en to la la
región,
KL MK.IOIt KN KL MUNDO.
.1. V. Hvutt, comerciante do IVarron,
N. eocribe : 'Sírvese netiulnr órden
incluida per corroo. Kl ra el
mejor rcuotllo en ol inundo." 2")i ts.
Mi IVA PiLDRA PRECIOSA.
La piedra preciosa del cielo es uaa
i día preciosa, y al propio tiempo,
un mili' ral hu.-- ahora desconocido,
l'ué ti scubierto castiulnicnte, y pron-
to rivalizará en el mercado con los
más preciosos rubíes y esmeraldas.
Ksazil como el zafiro, de un azul
eonipuríhle por su delicadeza con el
del cielo cu días Jo verano. Do allí
su nombre que otros llaman "opa
Se tarda secreto al il scubriinlcn-(o- ;
sin t mbargo, las piedras ofrecida
A un liúucro exiguo do aficionado?,
n;iuoiico semanal. .
'prHLU'AIl ll'li I.A
COMPAÑIA PUBLICISTA
la
MARTINEZ
KKLIX M A RT1 N EZ, . .Erect t y Editor n
ANTONIO LUCEIu , htiretiirii).
rKoriKLC. ms I5ACA Tmriro. to
PHKt'IO t'B HfW Klfll'N.
Por un aña ? r'
I'ur Si-- i uitia ''-,,-r'
t..r rnHtril 100
susuriii'io tliU-r- pugurno inv
rltthlrinr-iit- HilolHntailn.
rvrrani in tliB 1'oct Office tf
Enat IH Yrc:.B, N. M., for lutiamiis
inn thrnufh t(l mull K8 12tld. dim
uiattei
Saltado I lit' S. tlt l'.to'.t.
Ih cosecheros tie temp-- . ral en los
condados dfl siid.-st- e dice un colega
quo lian hallado Uf la twjor y más
segura cosecha de sus terreno" Aridos
'n tiempo de wra, es el frijol incxi
cano. I9 más le ello, trás t
descubrimiento, se dedicarán al cul
ivnilPia lcirumbre en irrai'uc vn
cala i n lo futurt).
C'ii'.KT' aluuaoit mayor (juc u
,,i r(m fiitinit'iiioM. I'mIA i n la n imtit. I'.l
tralwjo tie bu iiijiIimi nut? no le ha
rcii itM Kilicta8 nitiiitatl'iH, lo liaci n kih
lijiutatlim y CI imw ftniliwy nviltii ml
ItM emoluuii'iittis tJt- - la t il' li.u junt
if m i rt' lilo ixir ! lri)ij tiun lrn
ffU BUi MUtaltt'ril(i!. J'.Kt) hi tIH!
mamar y com rt.' rl Ih IdU' cm rurli
Has.
Avhan tit li'inui tiuti Irttt jiinlu
run antigua, Influjo un TintureU
liau ttitlo tli'.n'uliU'rta l'j" '' tw''10 '
la iglesia tlu San (iuiliiai.n, en Vent1
ria. Hifiitlo la lirk'siii un tk'l
hlglo 10. Kstan .inturu priilmlilt
iiitnty halilan icriiiaiii'fitltt ulll x
tit'i) anon. TcmJhm win tinturan rcli
trioiitrt y ilcl jiiin't I tlf alguno tin Ion
artictas mili ifaniatloíj tie l.t antigiii
dail.
Waüios tmicliat luis del Territorio
han salido slt aflo fuera del Territo-
rio pura ir A emplearse en los detri-
tos Bgrk'ulturtTus de Colorad') y Ksn-mm- .
Kl sueldo que se les paga es re-
gular, pero, en cuu-- t ptu nue.-tr-o is
luHÍgt)it!''tii!te I valor de lo que ga-
nan comparado con Iu instrucción que
recils n en el Importante ramo do la
agricultura baj ) Iu dirección do hom-
bre ent'-ndido- y practico en el ra-
mo, y ojalá que el número tío los que
hacen ésto se triplicara ti los los nfiou.
M'.i.rs su roftumbre d tod. s los
unos, el nmyer tleorge I '.itc, de Nue-
va Y'.nk, acaba tie depositar un rami-
llete tie llores en la tumba de su pier-
na. Kn la batalla de eltysburg, fué
herido gravemente le un bali'.o en
una pierna y hubo necesidad tie am-
putársela. Antes tie subir la ampu-
tación pidió el mayor que la pierna
fuese enterrada en el mismo campo
de batalla, y más tarde hizo elegir
un monumento en el sitio cu que fué
t'Uterrada. 1 esde entonces el tila del
aniversario de la batalla va rt depos-
itar un gran ramilleto de rosas obre
dicha tumba.
Los periódicos ile Colorado nos use-Rura- n
que la cosecha de trigo en Co-
lorado it!tü uno será la más grande
que juina h tenido el Kstado,
ya que producirá un capi-
tal de cosa de siete mütoiie de pesos
A los labradores de ese estado. K' pro-
medio producido sir cada uu acre se
calcula que .será de 50 bu-hel- s. Coti-Htie-
mucho saber esto en vista tie lo
malo que han Mdo itqiil en el Terri-
torio nuestras cosechas de todas i asi s
de gr.uio, edeaflo, pues nsl aunque
tengamos que importtr harina, tal
vez no tendremt s que g ir utia f.r-Int-
i"ir la que eontuiiiann s.
Hri.v s Jos iiifoiioes publicad" p r
la ilieina ludia en Knndrf, el núme-
ro total tie personas mut lias en ti
l'unjob, ludia, jwir KtujinJes silves-
tres y víboras tiuraiiteel aflo 1 '.nis
fué de ü.Vl, un pequeño aumento mr
trt- la lista que se publicó en liui".
lVisii. ri0io. ro no menos que !.'i
murieron A conHi-uenci- de pi pit tes
d." víbora. Kl mouito tic resé
touertas p'-- animales Malv.-j.- . ice
que faí d-- I KO-.- l, ó sea íi.-.-í .i
inl,Uj de lo que l'iié d s uño, ps-utd- . s,
J'S leopardos son uuiu-aie- silves
tres, qun tiinv.r d iño tausar-- , puei
de s,oo(i r s j fiu-r.it- i iiitiertat
jsir nnimaies tic esjeeíe ú.la-netit-
Cs dispacho de Culctil.i, loda la-gle-
es ttl l que el
de nifeas de tierna ed ul es una do las
CíiUsis tpje ayuda A mantener A la
InJia entre las naciones del r.iroce-ho- .
Según las últimas estadísticas
publicadas, el número dé mtniiut has
nativas de Iu India qm han m lo
bajo la edad de , I afos es de
tüfk de "00,H. Kas i) j s" buo -j
entr'.' las eia-h-- s de r A '.) pasan
dos millones, y las que su huu cas. i lo
bajo la de 1 1, que es el iníuiiri"
de la edad para tswaru! totlos los
ivíli.ados, es cosa 'l? sno mil.
í'ltirnami tite se llamó la tiíenclóu
di i gobierno a l cas d" un vitjode
"70 años que contrajo inuti imonii
ou una nifia de Coj de f la í.
' Iwrni'') triliut i t i ' iue, á
t Tili t'í fat '' it o. llitütli'i:
l'ti mingo vrlu'! ro 11 g'i.t ro
liuiiiaito m' Rfalta ile M'j'arar tlt; ite
tituti lo y pus f.itron Hrpult.t- -
ilox, en Nut va York, el mi 'rin!
!. lira et. un aeer lote a au 1 -
f()ra,)U ul.liim', imt(ni.a- -
rah'e gran le.t tie alna ( intn'ii,lo
hasta la teim-r- i lad. Ixa grande en
Ihiíi Itl sin limit-- y en su íihii,!
ral-U-
' js.tler intehs tu.tl, intrépido en
t guerra sin ejarlel que tlirigfa reñ-
ir los niales que íi la alta
stieie lad, é iiiineu-iiin- i nt-- ' rico ni
liiet.es de f.rtu. u y en el mor de
r di't-- amigo '. Kra et-t- honi- -
hre el U- v. l'atlre Thomas .1 lUncy,
quie:t per ileret ho más bien que
por ordenación le ju rtenet ta el titulo
le sat erdole tie la huuiuni dad,
.Nacido en la Indigencia en Irlun- -
tía, en 1:, su madre viuda le trujo
Nueva York en 1 sis. Kn Nueva
yuj por el Juez lira
de. un alxitrado brillante v inuv rl
"-
-
.. M(1 .... HU,.,.r,J,.t,. católico
if.,,,i(m., lf.ri.,i..(t0
rrfn1(. f )rtmm (,(,, J(J, f (Wñ
y ht,rimm ,)(,lt,vo.
, VÍ A ser el pastor de la
, ... , c.,,.,.,, 4 i.. ...iu. ,!i. limediata A la l'lintl i Ave, , . v York, .mees en don
. . .
,a Hrrll(.ríl(.ia ,) j,ri, ,,ut rótiol!.
. .
, f , , , at(,u.Wll , ,
(..tial por el esplendor y Ju.-tic- de
susaserverc.cioits. Kra la admira
t,.1( y t. imi(..os ca.os .1 amigo
.,,
...llonarios
'
A quienes el reprendía con mayor so
veridail; y el I lolo utiora-i- tie aque
líos seres tristes y abatidtw A quicnts
tan uíiiduaiDei.te procuraba sacar de
sU abyecta mit l ia. Muchas vik-c- s m
le vió iilundonar una suiduo-- u coini
da, tn el Holland llotisedoiidcst; ha
Haba ro leudo tío tumbos antipáticos
para ir A ti'Imini-trtt- r íi ainun ttilor.
tunado en la purtt más pobre de la
ciudad, que llamaba á su lado al l'a
dre Toiii.K Nc Solametjt'' daba pró
til 'auienie (ie su propia loi tuus, sn,o
pie recogía miles y miles tie pesos de
entre mi ricos amigos pura nuts tic
i im valencia. Durante su iniuiste
rio tie más i en -, sits it
procle's severos eran los malt
(jue kc et.geialran i n la a'.ta six (dad
mientras; litis (' rins
eran para os K.leliees t,ue se tít su ian
del ciimino de la re titui
U:a pet IV Kt iltplración de cuanto
,mj Inh-resid- v r Un, pobres v lo su
inlrepl-Ie- para reprocliar á la riqnt
,a falta de caridad se h.i'.lu en el 'Tu
dre Nitistr,-,- tiutt él coimuso, dt
(.)r()Vw) ,,,,ra reprochará algunos
..,,.,, . ,., ., ltl.i .i v,lv1
"Ta Ire inh), que estás en el cíel
sundi''ado til nomot'-- ; i ti reí
no h t veiijdi) á I;1-- (' ríe: que se h iga
Tu volin.nel, poto alia i.n el iio, no
aquí t u la tierra. Da bo.! hoy t ul
el dinero one yo oueiro. ladni(
mis lleudas en violent-- i contra la hu
inanidad, uunquo para ello tenga que
hacer torulrlo A mis deudorcu. Kl
h((V (,(. ,(J .,,,-- . que alllf
,t struir nuestro poder para es-
, , r á u tiuinaiilJua. Kl mió es
1. reino y el p jder, y sea para TI 1
.
, Meniere jamás. Amen
CIEMO TERRIBLE.
No Ka ce nucho un tour Mu norte
timcricauo entró en una in'ipn'fl i po
sada que está junto A uno de los mi
famosos picón 'le ios Alpes Cerca de
la frontera italiana. Ksto pasaba
el mes de mayo.
Vcatíu el innrMn un trj" alpestre
li i'wiH A pros'iáto p ir.t usceiit'lt
Uioatan.ts. a, id p.tncer, t:
M .'.) agitado y parcela pee ) cal lado
üo de reservar los f nidos ii enciui
llca'-'- p- rque ttelai.tií de varias per
s inus une ( i 1,1 pos d t h 1 f t cu!
su tlin. ro, á ) qa.' ord iu
un vaso de cerviz t.
Después tic aquel recuento, bcMós
U cervi z i y en voz all i, pre'ip t si
H" 1( podl t ir.Dl'coli.- - I:) líl.
Al pilncipio nidi co;.p-s- i
des.iue--- . lieppn, un it oi ino muy c.
nocid-- tula ) pien.i ven, n iniire
de muy b n t n puta ióii, se di rig
a! t x'iiv j
(Kiie.-.-) ir ul I '1c! - l j i d u rt
ttuicrie.t'to foil act til ) re u t .
Al I íc'' ti italiano
cambiando niir.ul.is tuitivas con los
t- - s.
Kl L icio I nía nula r. cita- óp.
;j;ichti-- toitrisLis habla i trata-l- de
lie.;,ir á s i canib-e- , qu-- ts e,i forma
de cano, y lot p cos que consigan ron
VjIvi r, me líos ttm-'r- t s tie
frío y tic terr- r.
a'a.inl) qmreít partii'.'-d'- jo
'
K.. ue 'o--
hrtu h ? - Kl no, í. t st.s
mv.y o-- i ! tu'-o- l ' i - J 'lijfcxo,
n i h-- 'r;i ei uorie-aine- -
rlcano-i-ii.- ' tt S C.l. n i quiere
g.prar ditu-- r i j.i-- ' tst y .lispu 'st A
p'.,arl , if. s .;..
r, jipo vet ; .. Tol islis mira. las
tst. di. n ii.a ' en é!. L'e onmt o, vació
-- u vuso y d jo:
iré!
Kl nort iiir-rieun- e.o aboljnó ti
murar yá eIUtr la compf.ía tic
I! ppi ; a"k bando e jsr recluirse tn
su caballa.
Kl ru rte umericuuo lit v..ba encima
lo que ni ra It ti lit-- i Lrt! ts unu
fortuna, y tomo la tie
Kepis nú era nity buena, e.-t-o fué lo
pie insjiiró so-ji- it has A los vecinos de
Kepis).
l'.-- te vivía, en una sobrina, j
im fia hij i tie un Iu miaño que ht-l-í-
mut i to, y no daba señales de tener
más ri pit zus de Ls (ue Hiemprc ha
bíu ter.i le.
Kos rumores y las ose-cha- s fue
ron jm i u A poco dcsapu reviendo hasta
pue se tdvidaron en el vecindario.
Muele s años pasaron. Ka sobrina
le KepiH) se hizo una hermosa inu
chucua, aouuraila iior tojos, l'ero
todavía el fantasma del norlc-amer- i-
cuno estaba all. Sus restos estaban
en el fondo del precipicio, picoteados
por los pájiros, roídos por los gusa
nos, y sin duda, Junto A crtos restos
estaba también el ero que encima
la not lie tie mu caída.
Kn diversas ocasiones trataron al
gunt.s de bajar al precipicio en busca
aquel ero, pero tlel que A ello se
resolvía, no se volvía A tener más no
ticias. Ksto motivo que l".s habitan
tes de la villa cobraran cada día más
terror al I "icio y A sus precipicios.
Kutre los que cortejaban A Blanca
la sobrina de Keppo, el preferido era
Giovanni, jówn de fuer tu con-tit-
ción que su distinguía en la villa po
su honradez y su anjor al trabajo
Amábame Uh jóvenes con intenso
afecto. Kru'.i pobres, per con
producto d i trabtj) de ( iovunul
p itlí tn viyir los
Keppq io era de esa Mu
bía pasad) muchas ni i senas y ro
jut-rí-- que su aobrim se casara con
un potire que no p librarla eb
es'.'ttscs. Así es qu se oponía al ma
trimonio tie Kiunca y tie (jioyannl
(Jiovanni, des le 'pie Ke'po form 14
ló su negativa, tornóse pensativo y
trisf. Un di 1 sus oj brillaron
dij u
;"'" I ls ro lo que tu quien
Keppo, para K anci sea mía
Pues bien; ten Irás oro, Yo
lo en nafraré. Km inuort s no r.ect
sitan dinero. Pajaen üMoa por los
vivos. Y partió.
K"ipo le vió marchar p-- r.) no le
llamó á pisar dejiaber comprendid
que (jiovanni so propon)' 1 que 'ios
restos del nurti'-ameri'un- pagaran
latióte.
(iiovaipii entró en la posada. K;
sanirre le le rvía en las venas. K
las mejillas quenetti 1 la liebre, X
die habí 1 vi-- t beb-.-- al jóvt 11 como
bebió aquel día. Cuan lo s.tüó tie I
pos ida pare ( t un st iiánibnlo. An
dtba, t. purccer, íin rumbo. Al
tra-pou- er el uiobi tl voh ióse y con
extraño tono dijo;
MaQuru celebramos mi bndu con
el oro d i norte-anp'ricai- i ). Si nó,
ba'tan u t.?ies un vas') d t vi 10 A mi
iovanni tiró ul sucio uu montón
demolidas, las cuales rodaron sin
que nadie se baj .ira A reugerlas
Un momento después llegó K ppo
pálido como un muerto.
Diinle está (Jiovunni? pregun
tó.
Km el leídole contest iron.
YK'pp tlcsapjrivió ttu rápida
nente como Ueg do.
Un hombre subít muy despacio
del f ind ) tic m precipi-i- o. A cu.!
111 on- nt parecía qu ib 1 á eo
S is ti) is roj s. Mu cmrpo
tVuibltili 1 ; l.'úl. Kra (Jiovanni.
Al lia llegó urrib.i siti iib-tia- r u
L'i'íi. Sin mostrar iiii..-lo- , miró d
nie vo ul precipicio. Al volver
dlóunu-it)- K'p;o 1 ataba tieiatite
de él.
a'uo? preguntó en
tono burlón.
- Nada rcsp.Ti-Ü'- i (Jiovanni tri
temeift". Na la, H tío sin hueso
Kl oro 1.0 tvd.l allí.
Kloro está apií-gri- t') Heppo
e unten lo un ". pn ñ saco.
Ta lo ítsCslua-te- , Kcppu! exe!
di") tti("ii-C(.- (1- v. i.ni, mientras
c a'i-.- in los di, liles.
.
liéi) hibl i tie use.n.to.-- ?
Cayó per 1 1 precipicio. Yo se lo ha-
bía u lveiÜ lo. Ki me dió el dinero
antes de caer.
K t ís mintietiii-'- mis.-ra'I- ! gritó
(Jiovanni. Te vxL el wmblari-t- e
Puo le ser que si dJ ) Keppo con
vo.i gutural- - Ya ha mi
tieinvio. Durante nflos lo n
io iniserab'enient-'- . 'ivía sen
tado s;,hre nr; montón de oró, Mu- -
i
.
. i .
c. et i:;!r ic.s b;c o'-se- i vaf; en y
me utrevíi á ni u i te dt i,
't l oo que me po n; t i t p.-- el
Ah um, a jt -lo di-- fi 'it ir tío
e oro.
- h iiv.s lo .ue t'.i-- , maiVira
te entrego A ia I y pura jue
te iuip-- gt I cedido que merece.
A la - y! Tu no t- - titee verás. A
cs . Tu no Ii irás que; el padre inlop -
tivo d. la 'pie ser.U i mt'jr, si a pa- -
mo cristal, matices de intensidad va-rí- a.
Sabido ts que los colorís de las pie-tir- as
preciosas se atribuyen general-
mente A la presencia de card blades
mayores ó menores, A menudo muy
pequeñas, de determinadas sustancias
en su composición.
Kl profesor Kanerbac cree que en la
piedra delcitlo hay un ligero tanto
por cierd ) de sesquióxido de titano.
La citada región cs por demás;
abundante en piedras preciosas. Um a
diez años atrás descubrióse en Nueva
California la hedeniüi, una variedad
verde esmeralda de la trifadu, y más
recientemente, en la región califor-nian- a
de San Diego, la kun.Ita, cuyo
calor varía del purpura al rm.-Co- r.
QUH 1IACKU KN CASO 1)R E.
Si l pellejo bs rortipo aplicad ni
( Anti-lW- ) Jul Dr. Hull
y la horida hhubi A pronto y
no bo C'iut-cot- nunca. Se usa lo mis
mo por dentro qqo por faurH,
A MI ESPOSO FüCiTIVO.
Era día diez de Agosto
Do mil novecientos cuatro
Cuan lo nn dejó mi (miso
Tun sólo porque fué ii grito.
Para lograr el b tei t
i Jue ya él tenia fraguado,
Hizo A un lado el sacramento
Y A lo que estaba i. Migado,
Viéndome enferma en la cama,
Sin tenerme compasión,
Aprovechó la ocasión
Para irse con t Ira dama.
Un dicho antiguo refiere,
(Y es muy cierta prefects),
(Jue quien del lobo so fía
Entre, sus dientes e mucre.
Así A mí, p' r la confianza
Que do Quiteña tenía,
Mo dejó sin eempafiís,
Sin achaque de vengan,.
Yo en mi casa la t 't ía
Y le prestaba mi ayuda;
Y cólo porque era viuda
Do un t ido la socorría,
Cuando tie repente un día
Mi esposo de telas ver.is,
"Voy," me dij", A las ciirrcriH,
"(Juédato con Dios. Maiía."
Yo, queen 'i cama me bullí-b-
Sin H)derii)u levantar,
Ni aun lo pudo preguntar
Porqué so Iba y me deaba.
Salió muy apresurado
' do gusto no cabía,
Pues ya con arto tenía
Su intento premeditado--
Y yo me tusé aquel dfi,
Entre tllicción y amargura-"- ,
Haciendo mil conjeturas
Kn convulsa pesadla.
Cuando supo lo ocun i io
Quizo morir del rebut ,
Al darme así mi ni trido
Tan desvergonzante trido.
Pues bien sabe él mi Inocencia,
Yo no lo he dado motivo
Pura que ande fugitivo
Huyendo ele mi presencia.
Tal vez su misma cotidein ia
Lo dice, ' reiit'.-- i trWVo,"
Y por eso el pobrreito '
Huye con tal diligencia.
' Me dejó pu tal acíitnd
(lúe queéló casi ti morir j
Mus ya ucubó mi sufrir,
Ya ahora tengo mi s.dud.
Vivo,, pins, ya con quietud,
Kspaso tlel alma mia;
Sigue tu ciega porfía
Despreciando la virtud.
Signo la vfi infelice
De tu conduela desviada,
Y psvucha lo que te dicu
Tu esposa desuuii-iirada-
Pisa 'l'.nde no te eqnivs,
Huye de hn fin. y ubrej ,
Como has huida del en- - o,
D' tu Muría Murlínez.
Mr. Cecil Krow.ic, do Kansas City,
sí halla tn latiudial do visita ái--
hermano Mr. VY. Kmwnc.
PAPA IMPEDIR KA PlEItNA
NEC.UA, VACUNA GRATIS.
Para introducirla, mandaremos nn
paquete de 10 dósis (del valor
do í 1.00.)
PILDORAS DE CUTTLEIt PARA
KA PIERNA NEGRA. ,
"1..V FA VOKITA DB LOS CAXADKÍioy
DK fALIfORXIA" -
y nuestro f .llt ta y tratado do Pier-
na Ne. ra y "AríbraC
rada un ganadero que nos triand lo-- ,
rtotiiliies y di rot tí.iüoí pot,i:t s tk i
creador., de re-,- . si t tet! im t r. --
ro la Vacuna tná:.. leños -- u
Jirwlón en un tt ist i y t rt
seguida le manda mos el lo." Ks
iiiodt rno, v!í;w bit. . Ai
ptslirio mondo! e .ste ,
Diríjaii.st- - A
The ful ti. r
10 10-ly- . Uoke'y, Cal.
F,t. delegado Andrew ó no tiene
gota tie ó trv iji! el
pueblo de Nuevo México no tención
iii) grano de sentido común. I -
puért debutar fracasado en su jru- -
mesa de dánica el estado tal como
nos lo prometió, en las últimas dos
ne-Ion-es del congreso, y tic no haber
resignado, tal et ) dijo quo lo baria
I I . . I ... . . .. I . ,'. O l.llli. oo
.fiu.. """
sesión regular del corufre-- o, todavía
tiene la desiaciiatez el laiuiaoo 'U ve
nir ucu A tiecirnos tpte en la próxima
sesión del congreso de seguro se i.n- -
iderará el proyteto th estallo y sera
atlmitido el Nuevo México A formar
uno le los estudoH do ta unión. Isi
ciei to del caso es que el viejo estúpi- -
do sabe tanto hi asunto ahora como
subía en las elecciones pasatlas, y lo
qüí' está hacleinlo es tvliuiitlo calcti- -
I, s
.i. iu it i i tit i lid rátMii
' "v
".
.
.I .,,,t l.rti mi . l.t . i I, luir .ii cd na -uw - - -
.....1Í.1...I I ,.no lino i.a muí .i bolo A
"u"''" a. j.ii "
no etsUd.') los republicanos por const
tleraclón ul tcn iíoiio no deberían de
pensar en inundar mas á ee hombre
al congreso, no importa que haga
promesas tie rodillas. Kl buen noni
bre del ,'u,"vo México importa más
que la autonomía vV oslado.
Kl Corresponsal que Ka llesi-i- a
de Taos tiene iu Halda leen la co-
rn sxindeiicia que Iu wiuuiaj pagada
envió A ese periódico d.slít a mucho
espacio A Irt censura de un mal que
él cree que e.-t- á toimindo un Incre-
ment" nlaiiiiantc i n la capít ti. Cita
vurít-- casos tie tout huchas incxicu-tas- ,
de lasque trabajm en I is fon-
das, tie nitseras, que á l.t priineiu
vista se han dejado enamorar tie
primes recién lleg.ido, lijos y tilos
solo saben de donde, y tras tic un
cortejo de unas semana' de duración
ó se tv t,o con tilos ó so han de-
jado burlar tío uaner. muí peor.
"No hay inconveniente,1" tlíe.t el
en ipn' estts niuchiclias
oidraigioi matrimonio con perico
tie , si pr-- , tendientes
conocí Ioh vv de carácter
y conciencia, pero r u!a t, );.1 !a mu-
yo! fu de lostaí' S lo h tit si'to ru tiv
lo uno ni de lo otro. Cuando no han
ütjudo burladas A las incautas
ensarse con ellas, lo más
que han lu cho bu n io 'ivir con e'li.s
unos cua:it')s meses Jcspiu' i a
y aliandonarlas eu seguida. '.
Agrega ti corresp nstltpje la "epi-
demia" p trece sir un plan bleu acor-
dado y pcnuido or los que et 'tn ha
ciend-- i tic obrar la ruinando las
pobres ntuchathas niexi.anus que
caigan A rus uflo, tunm" tengan
que (usarse con ellas.
EL PARTIDO RKFl'BUCANO SE
DESMORONA.
tae ti partido republicano coipie-z.- a
& desmoronarse bij ) su propio pe-
so, es la opinión tie te-r- ; .ta los perió-
dicos i I orient'-- . lT!t i tie ésto-i- , ht- -
' Mundo nnhre pariictiLr, dice:
posición que fué rechaza la en lit pre- -
scute ley y que Aldri.ii ealüUó de
ateiit ttoria contra la cindadela del
proteccionismo, ó las industrias
anieriranas tpie producen artículos
ini7.ctai P" d," lana y itlgodón.
Hasta donile llctfar Ju hn ln y qué
pronorciones toinurá, es muy difícil
predecir, Hi los prc'grc-- 1
as w m imrecives, iw se mciKK!i
obstinados los rcpubljcanos que w
llaman puros, y lo único que se vi-
claro en el hoiii t - i.o'tífo de e-- te
país, esta caupliti
de un t.ui ti lo t i t i que 1 t j- rci- - i.
proloi'ga lo tb I p.ider o i caúsa lo sus
efectos ii tu. j ' , proyocantlo la di-
misión en sin liáis y hadendo posib'it
tpie en l is pró.V'iii '.s elecciones se lt
gisire la caí la de esa t.rg-tul- n it' n
colosal une b l regido los dtstlu.H (e
este país por veinte míos sia hit rrup
ción.
1 oarti lo ti o -
serva cnida los.oiii nte los síntoio:
de d. ;i,-.- tsi 'ió.i eu las lilas ti-- ' st. t
a I versa ríos, y ya comienza á tlar se
L ties t' t Ida. b iiueuilo i.s provo.'ao.i
tit.-.- Lu..!''o.s mía rt union oe n s
J f. s de e.--c p )li.lof ! miras de ha-
cer la difci'üc.n ouc
habían uiuutenivl) la tKVMo.l tu si
seno, hacieii I ) p isiblc la larga mee
siói. tie triunfos en los comicios th '
Partid- 1; m estos A. limo-(lempos- .
SsJ esa pioyectatki unió;
nrosi.eru.
.
v t s o litv creer trae pro- -1 - V
perar.l, e-- t seguro (pie lis próxima
elecciones marcarán un c tinbl i rudi
cu! eu los rumbos que ha seguí lo !..
política p.tí-- i durante los úiti-nii..-
vt'i.ií" ufí
KK MK.lOIUa'K II A Y.
"Vo 6Íuci--iai('tt- tieiiiiii.lt) t ,;
cout-i-lo- i a. fti l Ac.-i- t del lie
k r.p'igo t lluiit tu el ni 4b útil y vtliu
ri iicnlio c.tf-:- ia ) Inv. l't.ra cor
tHilits, torcn.lurt. y pi.jUDtfí.
un lnB-'- . tt no ttone rivtti yo ecpn.
O. K Huntington, A!.
ni'' bin vi ndid.' carísimas; I,is en
contró K. P. Han King, un california-n- o
encargado del tenjeru do una fx
minera t!o les
d' li Sierra Diablo. S.gi'inf--
pn fis..r K'iic. rbac, do !a Uuiversl liid
de Cai.funiii, !a pietlra del cit lo, m
su I ril o y p r x i color, aventaja ai
z'itiro.
! Ol'nw la purti-cu'.ar- l U. rl do presen- -
tiren lasdiferottes paites do un misToma iituyor Importancia cada tl.a
DR.P.B. ROMERO Pui-rta- y inur .s son s imi;i sque enoantvioron sic tido tcMigi de
mil Uaidiides fratious y i UtU: ellos
n dulces abrigos: t ilas goza-
ron sbi rtas.
No amo Us casas nuevas, lucientes
qui tienen rostro indif, renU-s- , amo
las casas vetu-ta- s qui , o nio viudas
siempre dolientos, guardan memorias
tristes y augustas.
lüiti í ti i ant ianos !rotann cuín
LA GRAN MARATON DEL SUDOESTE.Kla rr c tí J í ni Al Su! il r! S lixid.i ftof ia Unir. k I. t lax.
h. nt: a ia ai c; ta Á u i.. i ruin lo, N futirá jro ;,iu t.i t tu? ai ta la ctt rf .Jurv .o M' i m ' . U i ulUO lliriu :w ii i.- - tío 4ta vi. vi M .?.'I. a f mura tomara iu4t ni U lTTruo i la frríü rn rl emu no 1c nul a nuil. J,)..; tur d v a' i ni ru ciitr lir l li'ao l ta n 1 1.a ií -- (a tu a m u Ir i s ni ivCii.i.ttii..r coiiríor ur mui-i.I- i rl j;oitc ir vi : jitr.'.:.l i t a.i fu a.u.
1 i (i'-i- Ir caí t ti ti rciwr r i Iniiniisí o o I u. I o 0 mU lu ra t r.in í.r-m- a
ai v l Ca la i;ti vouji ha U-- Krv.r un minino y u a!t nlr ha ir lle-var mi !iu:m-iu- ,
. j'.a un f or n lor ttar t nt tula lo A rr cu ..l.i. ! -- cir lc la t mr; a vuc'ta, jr unao t .rvr ir! rt-- ti ott u j tit- - rl- omi m u K para pn .1 , r c a t nu :t un i va.
I
.i r"!u i? fiii ut i a prcn!f A h1 coirctT in t . i i A ti ovrro - t t ra
t ou,'í t y m 'o n.v it ! c por icr .u ; i tt nlr 'ua,,i A u i.i ou unit-io- ;I.os a -- u nt - na r. ,n pt-- ni a ! r u i i cam uo Uc i a cauri a cu.iii.iu uo ru
Hivii' o, .' cii 4 i ' t :i ; ii la tr la carina.
i. at.i mi ciMi-p- l'.íur i!(!ici. mliii-í- r n! ri rvtm o Ir la I : a con i spl.t .v. i.'h un ct-- t
Ui a t lc ni''! (i, o rfpt-ct- A ".'i f ouu't lt iu par a tomar tlv W u la car ' r a .i ! m i
t .i ir omi-íitH- á un x .t ñu ii ni c heo anit ti- p.mr rl i .ia. r Ua i por lo-- - tiot tm !rla le; ia. C t :i t ii t . en ni; (,.lur iMh-i- , lc irti: a: tir'tiria fj.rcta m r ir oí i.
i !Hl r i lo p r io mnl i oi th-- ia ht na tpi-- pitln:!' .in rl ni o nis-ii- i v uinprt uto; .Utá ni h prmcipiu m tiuraiitt ta cunera tonar n niiiia tliu a. Si lo .uc e.e,t-t- o o h
ar.t.
I.i entra. la para la carrera le te maratón c cerra:. iu el is le octuSrr i , al tur- -
o tí .a.
TESTIFICA DF.spum DE IXW
A SOS.
Carlisle Centre, N. Y. (1. B. Rurhana
t:ribe: "Hace como cuatro alios que
A Vds que yo habla ai Jo curado en-
teramente de achaques de los ríñones con
tomar 2 botellas del Remedio de Foley
para los rifiones, y después de cuatro
nos, me con.
-i, o con declarar que
nunca me han vuelto es stritomee, y
evideiiten.entü eOoy curado para qucnUr
curado." Ll Remedio de Pol-- para loa
Ritiónos darA lo mittuo j'Hra vosotros.
En las iKiticss de La Cruz Hoja y O. O.
Sihat-fer- .
Lts novios del día:
Ahí tiene usted tut sortijs: no puo
lo ser su jmrijie bud A tro
hombre.
Dígame .1 donde vive mi rival,(ue intenta d, desgraciado?(uiere ustd matar'?
Xa la de eso, si fl orita. (iero vtr
si pueh) venderle la sortija.
P.! mejor remedio de que nosotros
eu to Ioj 1 iiK ild enfermeda-
des de los Rifloncs y de la vejiga y i
qu-- ' sienq re jv..deimM recomendar, es" la
t ildoiitas de para loa Linones
y U Vejiga. Son antisépticas y da una
' fiM'-- a ios rutones a desempeñar
sus importantes funciones. Pero cuan-d- o
unted pila estas pildoras tenga la
seguridad que lo cAAa dando las Piído,
ras de lVWitt pitra la Vejiga y los Li-
nones. Hay imitaeiones en el mercado
que se usan para engañar. (us le d.--
las da lVWitt. Josiuta en tw solasden, y si su boticario no puJiera suplír-
selas, rehuHe cualesquiera otras que
quieran darlo en sustitución. De venta
por las Ritó-K- 1UJ Cros y O. (.
Schaefer. 8 7 üm.
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THE BANKERS
J. II. MYIASIS, Sr:rrtülo.
ü. II. ROBINSON. Presidente.
Omaha, Nebraska.
'TA 1i ocias nuestras
RESERVE LIFE CO..
Tk 1
ronzas asegu
CÚ
radas por medio de depósitos
en el Estado de Nebraska.
Pant información eoiuvrniento de precios diríjanse tí
II. C. KELLEY,
Gerente del Distrito Sudoeste.
Despacho Principal, Küst Las Vegas, N. M.
Sucursal, VA Paso, Texas.
Para latretlucir
-- itksss!;
- DK 23 JOYAS,
llr ii.o Pololo y ntr o0-ils- . ilr rrloir, vumon 4
t'Omrius ilu-- mil .Ir inirlo iiiicvu .le union. 1611
il- - luyas IiiuiihiIu " ACC l' K A l't S " pin Kulamrnla
cuila toio. rcliiji--s ruu ru tajas rrllr.ia-.la- s
hriiUDMinu iiti- - kuiI.ioIii-- , 1 uu ile itrn-Ir- ,
ti cu lAjililn y o ni lü-- Ir ju niii-i- clase y sun rxBtlo yanuí loirs l'aot ñi"it o nil. lirio, llave atoinatica, car
i'üi vrii.u- fi. No iihoiirutr ou liuinto rrlojr pr-t- u
Hih-ik- i liiiiiliii il y listel oiituliu ilc llrvar uno rltli.ilsillo y ilr riiM iiaisi io 1 us aiilio, si Or qniric trnrr
un irinj lniriio y por poro ilitirro, rstr rl
rrioj ipir il. lr Aiilr ilr conipiar unir rule irloj y
asi no Ir prsnift. ion una taijrta po-l.- il .Ir A liaiá
vruir usted tr rrloj s su nrictiia ilr hnprrak niA crri i.ua, a
ni iiipr. Linii. Si Ir mía rl irloi pnuiir al ilrl ruoirsa
tito -- tío prrcio ar Intoi Im ii ío ilr i rs V rl costo ilrl m.
(l-'í;---',i- r
piesu y rl Triol suyo. Si tío Ir (inlaie no lo sanur ili- la otn:uia Ut-- l lixpri-s- y el uiimno 110a r.itrvurlto á iiurslra propia co-l- ;i ui trnrr uslra ipir arrnsiui tiaila. tina lioulta ciiaena a
con toilo y su ilije r maullará con cutía tul rrloj. prspur ilr los dir mil to
rrlujca e vetulrran A tu prrcio rruular ilr y ailu A rae pirólo arrán muy linmto. pirWirae
asi: KXtlU.SlOK WA TClt CO., liKk'i'. mu, tlllCAUO, tt,l. U. S. A.
V . av v askft'sií. '4i s vtsv ss'fc awa 4 rti p-- tw v s a
íCOORS LUMBER GO.
i AL MENUDEO Y AL POR MAYOR
f MADERA P, PÜFRTAH, BAfflDORKH. FBRRKTSRIA 5
J DK KU1K1CADORSB. PAl'KL. l'ifi 1 TJ liA8, VIDRIOS J
V rom A it entes de ia Sesrselors ' Oímmplou.''í 4'-4-s-- - 5
MEDICO Y CIRUJANO.
atcnoión á las en for
mot!. idos (S- - los Ojos, Uulus, Na
riz y llartr-inta- .
Iis ojos cientíñi amento ox.ir.ú
nados aia anttMoos.
Dcsi'ACiio: -- K-t los altos del
l'.hkk Armijo. ILsquina ii. las
callos Central y Ion-ora- .
TAKTOS No, c 5 iS. lu Po.lal l
AL1!UP.U(H'E1UUE. XEW M EX,
Fn las alcobas y en los salones,
y cortinotu-- s y rr.lre
s y t"rcios-los- , t le-t- iitr--
sieii!ire los (oraz ua s le s de pa-
dres, riiasde abuelos.
Evitanfermedades
ílLas mujeres que so vean
mensiujns le aborto debe-rá- n
tomar el Cardul para
evitar que ocurra.
Lo ahorrará á I'd. mucho
dolor y miseria en su estado
delicado. Allies han tomado
el Cardul antes de su confi-
namiento, iencontrándolo al-
tamente provechoso.illLa Sra. Fannie Mchols, do fiAtéxlco, Ma., escribe: "LI
año pasado mo vi amenazada
por un oboito y el Vino de
Cardul me ayudó más que
cualquier otra medicina.
Ahora tengo rn hermoso
niño lleno de salud. Con-
sidero á Cardul la mejor me-
dicina pura las enfermedades
femeniles, y con gusto lo re-
comiendo á las que sufren."
Compre Cardul.
De Venta en todas Partes.
E41
t:r.ir
Perdieron brillo, rims moldun s.
manchó la las cernidura-'- ,
me. m tjiuionan ni funch nioon.
pues cual las almas buenas v nnras.
hondos secretos minea guardaron.
m
-
Tóme Ku.lol las veces qua sienta que
lo qu hn comido no se lis digerido.
Koilul cusiere lo que utded eoma para
íua pueda comer Buflcientemente de
cu a! esquíe-r- alimento bueno y fialuda
bio. D.jo que ol Kodol lo digiera lo
quo coma Je venta en lis JíotieiiB
Cruz Hoja y O. G. Schai for. 8 7 Un.
Un forastero out ra en nn café de
la Puerta del Sol y se hace servir un
almuerzo do seis ó siete platos.
Mozo, traeme la cuenta.
La quiere en globo ó al
detalU--
No, en globo no, porque va á
subir demasiado.
EL MEJOR PARTEAS MANOS.
J. L, Chapman, Mnpsac . Ky., dire:
Yo usé el Ungüento antiséptico del
Dr. Rell para, mis manos quo estaban
ruólas, y lo hallé el mejor que ludan
ixperim utitd). Lio curó cumplí tu
rnado
D ,n Pablo Jaramido y familia han
regresado do un viaje l l'aos.
LA SALUD YLA KELLEA
AYUDAN.
Los cosméticos y lociones' no (.clara
ran vuebtra complexión, do granitos y
uiunclr-- como lo hará el Laxative Ori-
no do Foley para la indigefatiuii v adía
qus del hígado y pioa toubtipución ha
bitual. Jjimpia el tistcmu y es agrada
ble al tomar. En las boleáis de Ln
Cruz Roja y O. (I. Si liaofer.
Mas ya son viejos pequcfluclns:
ya pi roderón padres y abuelos, y
y Rwanibla lurus, ul
llenan los suelos como pre-
sagios de des Venturis.
RUEÑO PARA LA PILIS.
'To!nó dofl T1..1 rlonei.lec- -
ptra ol llfgHdi), do Chnmberlidr, ano
dp, y ma siento mejor que por viuiiiií
-- eaihiiBH bh-'p- , tuce j. o. í uehiutio ue
Allegan, Mich. "Son elli s,
un intit ulo efpecittl pi ra la biliia.
De venta por todos los boticarios.
Muestra gratis.
Y amo, ant" todo, la sala hermosa
que fl la famili t dichosa, con
las carii i is dn ro.a lumbre, sda ben-- d
ti que hoy, ñlone.a, he va riti
dieudo de pcHadumbrel
APENAS ANDA.
A crso opem s puede andar ustod nj u
dAdo do muletas ó un bastón? A me-
nos que haya pordi lo un miembro de
su cuerpo ó tenga una di foniihlad-- bí
bu dolencia es un reumntiauin, lamba
go, dofeoneeitada, rigidez do coyuntu-
ras, ócualoRquiere otio mal dd igual na
tura'ezauBd el Lir.imrnto Illanco do Hal-lai-- d
y en poco tiuiripo po-Ir- arrojar
al viento las muletos y quedar tan bueno
y sano como cualesquiera. Precio, 25
cta. 50 ( ta y Un Peso en la J5otk-- de
la Cruz Roja.
El Profesor Ilofl'-- r, de la Normal
doed i dudad, fue I oondui I r del
i n el condado de C'aytou
Kucceed when cverytl.mg else fails.
In prnsiraiion ai.d icrmilu
wenkriisses they fro tl-- e suprrinc
remi-dy- , ps thou-mnil- s have testified.
FOR KIDNEY, LIVER AND
STOMACH TROUBLE
It Is the best medicine ever sold
over a druggist's counter.
Al OS y VE COMPREN LICOUE?
AL POR MAYOR.
Nuestra ct.R es uua de laa no'. gran
Je d Ion 1'j.tad.M Vnid. Xurttro
iirti lo lie totlh finito d. boor., en V.
ri.tdad, iImm y baratura, ru i fup-ra-d-
en r.icguna rte. Pidan muestra
y prei-io- . lHrijHiise eu eepañol, si lo
Jobean.
K H. Merc. Co.
412 Delaware St., Kaunas City. Mo.
Luciano Roeenwal 1, Dianejador.
Hemos cumplido con lo requerido por
la ley del congreso y paráutizamos la
pureza de todo lo que vendemos.
Vnsurrhte un mori-
bundo, lublánJole de los gists de u:i
mumlii nu jor.
Mejor? dies' el enfermo. Na-
die ha vuelto J nn's á divlrho-'o- .
Eso le prueba A usté I replica el
sacerdote (iu to los etln allí muy
a gu.-t-o.
XO NOMAS TAN RUEÑO SINO
.UE ES EU MEJOR.
Una c- - jill do llont's Cura uo fraca
sa y abtoluUm ot-- se garantiz quo cu
rara cuulis uiera forma de ecforniedaJ
del cutis. F.s activa
phra proiibimiude hlivu.r y periuariot.tr-meid- e
curar todas b.s turmas de come
zón couocidi.8.
EcieuiK, Empeines, Ti tter y todas la
formas de comezón parecida se aliento
con solo una aplicación ; se curau con
una chjiU.
--
Pn ido n el juego que hay encen
dido darán postrero, débil crujido:
pronto, muy pn nt-- , no coran nada,
nada como recuerdo di I bien (a rdido
como ya r. . i.a la.
E N V E X E X A M I E X T( ) 1) E L A
SAXORE.
Si impiile aplican do el Cbutra-Po'e- r
(Auti Pain) del Dr. Jtell A cortadas, nib- -
guiios y lastiuitdas. Destruyo toda
u.at. ria Béptio-- haciendo qns lahe ila
ano no dolencia. se bu roa de
procuraros el del Dr. Rell.
Las(fl ,rita Ana Rieve lu regrosn-l- o
de un viajo A, Tierra Amurilla
huido se encurtí') de la enseflanea del
ItiKlLuto decotiduilo por des scinaiii.s.
CUIDENSE DE LOS UXOUEN-Id- S
PARA EL CATAUROQUE CON TIENEN MEll-CURI-
pues el mercurio destruirá de aeiuro el
fontido do oler y descoiniuujilra ceni- -
plttniner.te todo l bieíema cui.uJo ea
Ira por a supo (cíes mu m s .a. Ta:ea
sU",Uti!Cina Hum a di lun l oi do i sarse
salvo cuiiuih) las receta un uiédi-.-- do
reputación, pu- - s es uies veces m-'- d
perjuicio que causan quo el bien que
pueden louer posiblemente, VA Hail's
Catarrh Cure, f.bricado por F. J.
Cheney & Co. Toledo, Ohio, no coutio- -
ne mercuno y bo toma interiormente,
obrando diiecthiiieute eu la emgi-- y cu
lua supei tides mucosas del aietoma.
Al comprar el Hall's Catarrh Cure cul- -
ilonao do obtener el genuino. Se toma
interim mente y ao (brica en Toledo,
Ohio, por F. J. t honey .V Co, Certiíl ja- -
eiOn grlitia. Lo vondon todos los boti
carica. Precio 75 la botella.
TómeuBo laa Pildoras da FauJIia para
el Tísia.
Amo los elau.-tro- s ennegrecidos
londe los vientos en fu reí idos gimen
i braman en lucha llera, y en donde
cuelgan sus pobres nulos las irolon- -
Irinas en primavera.
DERER1AN DE PRORA RLO.
"Mi honobU convicción, biisudii sobro
mi propia experiencia y la da iuis me
gos, ea que el remedio do Huid, dama
do Runt's Cure, curarA mayor por cien-
to de enfermedades del cutis, especial-
mente do lea comezoni.-ntiiB- que cua
esquiera otro remolió. Cieitameute
todoB los que sufren do comezones de-b- e.
(an do probirlo." J. O. Moore, At
chisou, Kiiiibiia.
Cuando entre llamas V enlM caí- -
bones mueren los re.ito.s ds eus ni in-
sumes que, con respeto, vi euvi l cer
pienso uue mueren las ilueiones v las
benditas resignaciones de algo que ul
muirlo uo ha Je volver.
Laa MaiUugft'loiiisdo Do Witt, las iil- -
dorittiH que bou buenas, 'rgradables T
seguras para el hígado. Pus Salvia de
la cud podi A depender dondequiera que
necesite una salvia, ea la Halvia carbol!
zadado DeWilt llamada Witch llazol
SalvoeHpecialmeide buena para las
alinorraiihB. Do venta en Ina Roticap
Cruz Ivoja y '). O. Sdoicft-r- . 8 7 Um,
A oin I. w loi-l- .4 t.i ,11 ll,i.t, u l.. ul.
b-- techos iiiti soimilos. cu il liim i- -
ii lento lleno do y los pelda
ños que, por usados, de muchos pa
sos conservan huellas.
UN RATERO EN LA CIUDAD
o llama "m tía tos." A él no lo hepor
ln do oro ó pint pero quiere robarla A
usted Biilud. Hi fo deja ver en bu enea
arréetele bl momento con ol Jambe
llorchounddo Rallan!, puodo for quejuiora decir tibia bí no lo hace. Ee
uns curación p-- todus lns toses, ros-fil-
y del picho. 25 tta.,
50 cts y Un Peso en la Bul;a de la
Cruz Roj'i.
Hay muchos hombres un Incluyen
ol costo de sus cigarros On lo ue les
cuota mantener A sus tamil his,
LA M. !! OH' iUE JAMAS HE 1 1 A
USADO.
A-
-
R- Ib'inleln, Harrison, Lh ho, di-
ce Yo hí usado In Miel Uo Agutraz y
Pino del Dr, Ilell pnra las toses y res-
fríos y es ! ni jor qu ) ha eneoidrado."
Rasquen la CMiqihua on la botella.
CARALUO FX I RA VI ADO.
el ''--i de msado
cayo aquí al R.itieho de la C. fl ubiih
la Mina, un caballo (tacuro cuino de
JAR) bóos tie edad, con estas toar
Ku tluefio jtodrA ntn
( H bifóbratlo pifamío el Costo (b
,lor-- !. líJÍJ. sto m:nuncio, el y pas- -
,,u Ktííit'-
I 7.- - Vil Tit ne, u I II Id
quir--o!- i
I li' ij ii.se i
A. A. Roiuno.
0 3m. Hauioiioerg, M, M.
Por que es tolo p'r una cow, j In (n
te Je K. I8 Vogr.t Aprmn reto.
Xii puna coea pueJt 8.r buerit jar
todo.
LI hacer bien una cosa trao el '.to.
I jíi l'iKlorh ib.' 1..mi para lua Liño
ne fcwn an'o una cm.
j Curm r'Donea.
- j Curn el dolor de rpjwlJa todo ai .La
que d lo rifionee.
i hT tí de L. Lrs Vegr.i
pRra prousrlo.
O. L. Gr.'g'rv, propietnrio de uta
tienda de cigMrros y conf.ccii.riñ, No.
21 1. Grhnd Ave., LhüI Laa VegHe, N.
Mi x , d..-e- :
"Las PílJorea de Dona pnra loa lü- -
floTies ge han usado eu nue-tr- a familia
con rodilludos uiuv shtitf tctorioi. Li.í
obtuviinos de la batk-.- t do K. l. (tuodall,
y mees grato aconsejar á otros sufrien-
tes de duior d ppalda y acluepio delue
ririi-rx-- que hegsn pruiba on e'lus
I8 rílu.iras para los Jíioones es un re-
medio que Bukfneo los reclamos que
para ellhs ee Iikcpu."
De vent jxir todos los liuticarios.
Precio, 50 centavos. Foster Miibu'n
Co., Buffalo, New York, únicos rgentes
en loa retados Ui i los.
PiccordaJ bi.-- ol nmnbie Doan -- y
no Bcepton ütrfis.
Nunca Hi lnl si-- feliz el que siem-
pre esta envidiando la felecidad de
(tros.
OJOS EXFEHMOS POUTUES
A SOS
fueron curador. La Bonnrita Faulknor,
de New Cankle, Ph., escribe: "El un-
güento "Eg le," para los ojos do
Sutherland mo curó ile un caso de mal
de ojos do tres años de duración. Con
gueto lo recomiendo á todos." 25ctá.
Fingen las grietas de la fachada
surcos, arrugas en frente honrada, y
hay .en los vidrios esos rttb-j-i- que
sorprendemos en l.t mirada de los
benditos y hundid s vi. jos.
PKFCAUC10N.
No os ib j iis persuadir en tomar otia
couit que la Miel y Urea de Foley para
tostM crÓLio-BB- , bronquitis, tltibre del ve-
rano, BnfÍH, y aihupiea del pulmón,
pues pAra la toa y enna los pulmones.
Cuando qui- ras h un ftvor
un hombre hazlo tal cu.d él lo quie
re, si quieras ugeadario.
PAHA SFlt FELIZ
debe usted tener ealud. Usted
no podrá tener buena salud si el hígado
no wtft haciendo su dobcr -- t an seguro
como bí lo viera d cuerpo so ira irifoe.
uonuuüo poco n poco bf-j- tulce circuns-
tauL-if.a-. La llurbino du liallard pone
d hígado en peifdita Balud regula
bien el estómago y el vientre y uirve de
tónico a todo el eibtemn. l'o venta en
la liotioa de ia Cruz Hoja.
En la casa dd médico:
YA enfermo. - He ido li ver il un
farmacéutico, al cual he oxpuecto los
síntomas de mi dolencia, y me ha
aconsejado
Kl doctor. Alguna bestialidad.
Fl enfermo. Me ha aconsejado
que venga á consultar con usted
LOS CO.vn-iKtdAXTE-
Alsbim la Miel de Aguarnzy Pino del
Dr. lioll. J. W. McDuniel, Etheiton,
111., dice: "No hay medicina que la
iguale para las tuses, retfrloa. La gri
pa, Rubia y Bronquitis. Lasquen la
campana en la botella.i101 hombre parece no envidiar ja-
mas lo que atesora en el cielo su ve-
cino por medio de sus buenas obras.
KL MEJOR TRATA M1KNT() PA-
RA UNA QUEMADURA,
Hi por ninguna otra razón la Pomada
de Chaiiiberlhin debo de tunereo en to-
da casa (le familia, es por fu gan mé-
rito pata curar IhB quemaduras. Quita
el dolor casi inetantíneauieute, y a eeo
sea que so trate de un cuso eeiio, cura
las quemaduras ein dejr cicatriz. Es
ta pomida oa también inim jurublo pin a
las manos rajadus, granos y otras enfer-
medades de la piel, l'rocio, 25 centa-
vos. De venta por todos Iob lotk-niios-.
La de Mr. í.a ' Ap;.el par-
tió para Nueva York, duratdi i so
mana.
ESCAPE APRETA1M).
Fdgar N. Iiayüss, comercií.nte de
Robinaonvillc, Del., escribe; ' Hace co-
mo dos afios (pao yo, delgado y enformo,
lóela todo el tiempo y ni yo tío tenia
Consunpiion, era higo cercano do ella.
Comencé & usar la Miel y Urea de Foley
y ?o pnró mi tos y estoy eh-r- er tero
monte bien, y ho cumulo veintiocho li
bras debido todo al uso da la Miel y Broa
de 1- uley.
Es mis fácil contar las got is del
mar, que las dor óos de una hermosa
RIEN RAUtÍzaTx).
El Femedio do ( Inmberlhln phra d
Cólico, Cólera y DnirreH, esta bien hmi
tizado. Para dolores do estóiungo, Có.
dcoa espaamó Jicos V diiirrea no tieru
ig ihI. De vruta por todos los botica'
ríos.
60 YEARSVexpeíiiencb
r vmmr
f'tik Desiona
'rfnfO COPVWQHTS&C
Mirtlng lifOh nd dmcrip'lnn nmy
ijiilclilT 'i-- . i i o. .r i fre wli(Oir an
llo.no-i- l .n.l.llr O.ni'inunlo.
tif.i.a m cnillOnot luí. HANDBOOK unl'HlHiit
k'.iit . OI1'íl nwon.-- for eulerii.
l'.'itftiit luio-- tltrn-ivl- i Muiiii A t'u. reciavijjimiítKilt, mO'.iut ilmfeo, ln llid
A liimInmlf lllintmli.1 wmItIt. JjirvM nr.
c.iliilh.11 un l'iiirtml. Irfi. I I
ir: f.nir nionüi, II. Hola all fiam-l-nlcr- .
1V.UNN & COi"'--. New York
tilinta VI', Ü. C
PARA. QUE :
NO LO :
t4 rT TTTlMiltt
.
uní ic unrri tu v;r fua'í
j'íl, í i. 4., . r 4 i n
v. t;. muí r, ringlet-it-
CORRESPONDENCIAS.
Mirra. X. M. A k )to 'JC, l'JO'.t.
8r. Kilitor 1e La Voz:
Owicl coriizla trajimd por ti
Ju!tr le eícril pura Hujilirarh? o
en las ciluMin - ilc su aiwli-- t
ulo fífiuiinari i, á flin ! jut lo s v
jan toiLu mu'-trc- .i jiurinih'-- , que tl
di .i 21 jir.'xiaio jetsado tuvo á
liit n lit Divina Providencia llamar
de nue-tr- o medio á nuotri muy es-
timada C itilvkl:t!e tía, Kelijiita
(lanía de Calais. Dufia Pclipita era
la menor de la fjinilia (urda y lu
única lia de la familia Miera del
fjondado de l'nión, y era al mnmo
tiempo vastago de uiu de las fami-
lias mis nuniorosas del Xuevo Méxi-
co. La li laila era muy preciada de
to los sus parientes y vecinos porque
íl ello la intitulaban ius buem-- cuali-drtdc- H
de que üdurna la (U sco-llan.- lo
entre todas eüas la do m
caridad cri.-tian- n, leudo f mu doñee
vivía que. nud 1.! proporc nal a
mayor placer que el e.-t-ir en condi-
ción de socorrer al necesitado cuando
A sus puertas se acorvaba n bus a de
algún socorro con que endu'zarnu
amargura.
La enfcriiicda 1 que la llevó 1
Mopulcro fu'i una qui la tcoun tió en
el pedí t, Al desarrollársele tan b --
rrible ciiferine 1 id fué Uvada 1 Tri-
nidad, Colorado, donde se !e procuró
la mejor aten lr! m m'diva bteni-b!- e
en (1 lugar; ju ro na ia que se ra
por tila bar ti para atujir el
progreso dd la dolencia, la cual sobre-
llevó con resignación cri-tia- has.
ta que la Ltal parca vino á poner ti i
íl sus ciufriini.ntos.
Nació iMiia Pilipita en Los Ala- -
iiioa, condado de San Miguel, ( I ano
fb. isi-.i:- . Fuel uíí.) (lu 187'.) sef unió
.
en tnati non o con Don Jeltsioro
Casaus, pruno bermauo de o..a,o i
cuyo matrimonio hubieron u to ni-- ;
Jos, do los cuales sobreviven tres:
Francisco, León y llosendo.
La finada coma ama de su casa
fué muy hacendosa y ayudado de
tan buena coiopufl"ia el HÍVr Ca-sau- s
pudo reunir regular fortuna,
con la que le fué fácil prop ircionar A
sus hijos regular educación en algu-
nos de los intj u es pin nidos de euse-fiati- z
del Fste.
Don Tolesforo ?( trasladó de Los
Alamos á Miera en el año de ls7!,
poco después de haberse unido en
matrimonio con D;fia Felipita, y uili
t'ene todavía su reniih-i- i i.
Nitef-tr- a inolvidable tía di j t suml-- d
s en acerbo dolor, á su espeso, Don
Telesforo, sus tn s hijos ya mencio-
na ljs, y cuatro herniation, que son,
Dan Máximo, D--- Abelino, Don
Francisco y el Honorable Luis F.
(Jarda; también muchos tíos y tías,
sobrinos y sobrinas y otros parietdrs
en casi todos los con lados del Terri-
torio.
Los restos de lKfia Felipita fueron
Sepultados t i día 22 en el camposan-
to de la familia ( ucía, en la capilla
de San Luis. Su arompafiainietilo
desde el lugar q ie fué su usidmeia
butt el c.unpesattlo fué tan numero-h-
como no .se había vislo ot o quu lo
tuviera mayor.
' Qjo eas hopas cuolida Us de cora-
zón y id nía de que en vida
(.dormida le hailHti ) para h i
ll 1 r gracia uinc el J)fvi'.io'A(t.sttik'it- -
0 am mu nías armones oe.-e-i s.
FUANriMO Mlioit.v.
MI Y SKCO TOUAVI .
lio lioricn, condado de Guadalupe,
nos escribe Dan H.unualdo Flores
que la sequí', esto es, la
pm'íísos de lluvia e Ht lug res, to
davía sigue, y que in cori ccui ocia
de eso, las cosei has, si no se han icr
dído del todo result irán e-- te afio
muy mrz-ptiniis- "Pen p.gr; g i d
se'l ir Flores est t ( n nt-d- a
nuestra fé en la labran.a y si e.de
añ ) pi rdiinos todo, el que viene li
ta s de sombrar ni u hir-im- mís con- -
fl id is eu la Divina Jb i la-- de que al
fi i ha de vet-i- íl nuistro socorro.
Per-- no hiy mal que r b:en no
venga, Lt dn lluvia ha lie
dio ocas' ur r.--te t.no I j.s verduras y
y también ó Kr no ha
liarse todavía el i hile ver lo id para
remolió. ,C incluyo, el $ fior Fí ores
ru caita con o.-t- versil-- ipie solían
cantar los borrtH-bi- t s de. Li Ciiesta:
V o semblé uu i mat i d m i;z
1 n sjerc, en d puro HaAo
Por lo cu'.Mt.í ' dd an
Y lo mxi do' Vi rano.
Li muti io tuvo gr-iii-
Pero ni ti le. t ni o''.
Kdoii, (l .lo , A ,"Mo ::, A. D. li" '.
(J t ti la Voy. n::. I'i ,;:íi:
Es,en d. s cal-- i l t ci Ln a
columnas íl s cuantos Iidas
jiara exjiffsar p--- :i;e!i) do tilas y
darles las erarías íl tolas Hq'ieüa
personas que ayudaron A mi dig:i t y
estimada Francis juiti M. Sa-laz- tr,
en el po (jne vivió entro
ellos hu-t- a 1 día 12 del corriente que
salió para Eaton, Ojio., á don lo es-
pero vivir Hbora. l'ara mej ir satis-
facción de las A las cuales
les di y las gracias or u buena bon-- j
dad, siguen los nombres, a rabor:
con mis muy digno.-- , y hon-
rados pudro:
Gabriel Martínez, Salome M. Mar-
tínez, Prciiiitiva Maitínt, Vid. I
Martínez, Manuel Martínez, Candid.-Martínez- , j
Darotea Martíuez, Uavi l
Arniiji, DesiJeria M. Armijo, Cirilo
Arellano, UomualdiU A. Arellano,
Hita S. Arellano, Jas,' Ins SAnchez,
JosefiU P. Stncliez, Fraucisquita H.
Arellano, Nicolás l ispiuo-a- , .Sarita Y.
Kspinojía, José 1. Lucero, Genoveva
Lucero, Juan de Je-u- s Líbate, Cár
men 1). Loliuto, Kaf.it 1 1). Martínez,
Paublita 15. Martínez, TYi'erita li.
Martínez, (ertruditas U. Martínez,
Clarita Panda, Autava II. Martínez.
De todas s personas me surcri-b- o
su atento y seguro setbidor.
Andres A. Kaluzar, Fraucisquita
M. Salazur.
ALIVIO IX STA N TA N K( ) DEL
HOUKlliLK CATAUUO.
Porqué no i s libertiis de esa hu-
millante ( tif. rmedad asque-ro--
1 Catarro?
Poro no p id.-i- s curar el catarro en
unos días, es;) es un completo impo-
sible, p r pie no b iy remedio conoci-du- ,
ipie nibte los irérnií-ne- del cata-
rro en tan hr w tirunpe.
To b s, sin eniOargo, curar el (C-
atarro si t le-i- poca paciencia y to-
máis ID, oiiui (pronunciadlo .boonii)
trt s ó cuatro veces h1 día. llyomei
cura el catarro matando los gérme-
nes y unta los gérmenes por pie pe-
ni tra A donde esbtn los gérmenes.
J'-- nynmei es un pinleroso aire
antiséptico, destructor de gérmenes,
',.
..,,,.,!se bace del fluido extraído del Arbol
eucalyptus de Australia en donde el
catarro no se conoce.
Da ídivio instantáneo, quita la ex
pectoración en unos cuantos mas. y
s garantiza por la botica do La Cruz
H"j.v de ( tirar la A usía, Alioguido, y
bronquitis, ó ko devuelve el dinero.
Un opero oomnYto incluyendo el
inhalador cuesta H.nO y botellas ex
tras Li llyomei cuestan 5'Jot.s.
L! Ilyeint i, de seguro, salvo mi
vida, y le concedo el crédito que me
rece y de que es digno. Xo hay lia
da de demasiado fuerte que yo pueda
ei ir en favor del llyomei." Mrs.
Ada Ho kii!s, 8 Cutter Ave., Cold
water, Midi., Aug 22, P.KIS.
Cures indigestion
It ri Heves uloniach misery, sour stom
ach, belehing.Hiid cuit a all etoinuch dis-eas- o
it money w k. Lartre box tab-leta .0 Ceuta. DiUL";iüta üi uil bjvu
PAltA USA HS H EN LACA 11 A Y
MANOS.
El Ucgüeuto At tisóptico de! Dr.
lioll ea el mejor. Es uq ungüento ne-
vado y rati-B- y uca de 23i;te.
dura tres meeee.
romas Walton, de Mora lítuvo en
la ciudad el miércoles.
MUCHO CUIDADO CON EL HI
GADO.
Nir gun 'gimo en ti cu o to humano
podrá dar ttititiB (hf-rent- cu see da ma-
ce como el hígado cuando no funciona
i'n. El l'uiitlcauor dd llfgauo uo
íiiiii'-.ou- s lo poce bien y lo tuaiitkDe
at i.
Juan: : A y Dios! Si pudiera uno
Come r mientras dormido, este mun
do se; f i un paraíso.
UN VI A .1 ERO RECII5E LAS (i RA
CIAS DK TODOS l.OS PASA.
JEItlXS DE UN COCHE.
"Xoceeito contnr & Uds. mi experien
cia ea un tren del Ferrocarril O. K. V
Jn Pendleton & Lo Gri-tfJ- i Cse, ceciie
Sam A. (Isrber, com cíJo get,te vin j --
ro. "Mil luilltíba en d depti-tamoct- de
fumar crin luguins coitipbiieros t:unnlo
uno d elloa nidio del chito y n poco re
trresó diciendo: En el curro ee enBt
murienJo una señora." Al momrtoA
di jé mi KRit-ut- y bi'í p'irn ver á la se
lí'ora que Bufría de un Co ico
ilico tan grave que temí arrii pgarme;
las manos y los brazes estaban torcidos
de tal modo que lo se podían euderezar
y la fisonomía ra la de una muerta.
Dos ó tres eefioraa se encontraban jun-
to 6 ella y lo admiuibt ubun wliit-key- .
Al ver , me dirigí anroHuradumente
& mi maleta y saqué a bateda que siem-
pre llevo de Remedio de Ch imberlain
para el Có Ico, Oóiera y Marrón, corrí
al tinque del ngufi, puse una doble do
sis de la preparación en un vaso, le
agregué1 or- poco do i gaa y li removí
un lá.z, ú-- a c a .1 nihno; dea-puc- a
tuv. qj'? sadar pura que 9 s rio-ras
nn pitniiüf r..n d .r la iii'dicina íl la
"lifim-- i por lli lo coi Peo
do'luena vf d i f ct", T liJiá con día
rot4ndol las ru m-- i
his vein! . r.l'll itos q í U propiné ot'ft
l'to-f- . rtit m es r. hd'.b-t'r-
c;ini rn Iji ( ir-t- U-- ni h; ;o I. j ivi i el
tr n, J o i nc 8) era nv:-ssi- i ot a
dó is r ,V ul la b ,i )., p" o
llegiiaienos yt a la R-t- ióa I f i
Uran Is y W llura e bi n lo pi
mi v;dó una r xpc-ió-i ña gat fi d do
todos lm t sedero' del c i h. Do van-t-
por toJci Ioj b'jticitics.
Patrocinen bs Empresas Imh.
La Compañía Cervecera
Lo ri imtímoci: El mejor Ju
gar a donde ir cuando m ce- - $
iten cualquiera cosa i-- n la $
línoa de maderas es esta. í
i
tn nüV'-BMj- l'm ffcnpst iTitiM- -
i'k f. u !V r'i. r! mi '4 r.
V?
!
vS. II. REINGRUEDER
DE LAS VEGAS.'a
(is
(üs
ais
Estáulioi a fabricando la mejor ecrví-Zi- t que ho ex-
pende en todo el Sudoeste, y solicita el putrocinio do
los expendios d I coros y Id público en g(nerul.
Mandctitios sus pedidos por teléfono, persunaliueti-- 6
por correo por cerveza en barriles y enboteliada.
MAIN 6?, 61 y 32. f
(Ss
TFIFFONOS.
'
' '
. y- - A. é. ,. .5T aT íaT r aTST kaT
f
"ean PJignel National Oank"
f Hi tiet9 fj
113 LAB T1SOAH
CAPITAL PAGADO..,.,
OULJICANTIÍ..,,,, 150,000.(0
OFICIALES.
D. J. M. CVisixHAM, Fbank Hvara sa
Preshlentej
FJ. T. Horkins Cajero; F. B. January, Cajero Asistente.
iaHe paga Inte rái por loa depósitos que sb.haee por largo tlsnapo "J
i StiLMtinrn Iíit:iiho.! rl nref in 4
100,000,1.0
.asruwivsa .M a
Cast Las Vegas, N. M.
mas alto del mercado por
LANA, CUEROS Y ZALEAS,
ZACATE, GRANO Y TODA CLASE
riF PDnnnrTn riFi pak
'a a!
Browne & Manzanares Co.
Abarroteros al por Mayor.
J l. R. Avenue.'
1p,r,se que CORRIENDO RIESGOS.. SIv wr.o e. n btn n éillo y(. .. r'. o iKl dinero d.' iitrada qi;e se leí an el Teatro ViitUe d- - vi-t- a (
. i . i .... !..: ..: áññWno i!.U s el inién i li s y jueves ( n laIiih he, tic la s inani que tl.tr. ht.í
para bent tu io ib I can pn-an- to M ade
Calvario, v es de que las en .
Li c"it- - rcio.i ib I ti rr. torio ue. ' .
. r tt jt guhrtlunJo ha limero M ius cwtw. Al li acertó uo f"iu por.t-- en ricrgo la(. 4 ""n a (.H'',f 'I.'r. u;1 i ,'.riji,U de ru ilir.ro i titn 1 1' n sus iie.n. Cuito tníls eeguro eerfa para rstuos I, tidus l nidos contra Múriano' ,
n pl iue u.'ptm taran su ditero en el Lara.-o-. iL:.tautod corneuJo esteI". Sena, de Saetí Pe. terca lelo i rrtradas de ca nobis siaii las niAs ado .s naera el S' rt tario '" 8UÍ ,afios pu 1.5100.000
. 3ó,0ii0
i. e.iíi
Scbrf.nte j (iini;.r.c!;.a cu dlviJldt.9randi s que j nnás haya tenido el jo- -ptllur lll'ar de ret Ten.
KlCtiMin l Vencí !an Jaramiüo, de Jefit:::S'n Kaynolds, E. I). Uay.nolds, Cijcro,
Prim ipaltn I t t dicina ib su r is: r
del it iiso, en S.oita l'e. ('uno tal, se
le acu-é- , s.r li Cni li., de
haber pres ida loctii nta ríi tifia s con-
tra I n diii-rn- y de haber colectado
el dinero sobre las mismas. La cau-
sa fué jun ida en la corte federal, en
11 Hito, con lado de Kio Arrilo, fué rrc.sitlente. IIaixkt lÍAYNCLns, Afste. Cajero
nombrado in-(- x lir de aceite stn-lit- i,
en el territorio, por el (i lierna- -
LOCALES.
Iji la T.STA r 1.TA" hallar'.n tire
iíiu . coiiij.uu iif j,rt tuiiiiw ! k.
VUc'll" & I'tVfiiH llit'hlkt. If.
Yo lie i- -ta la slto i frt flido, ntn
im I)tMiTi't ltetfult , ni' luin (1 i'lo(,t a Lw. !rn muriera-(lamente-- y
rt :iilmi rl vientre á i
iiorir- - I!. Krsne,
Walnut Avt'., AUntm, l'. Im.
En una do las pdjrirms Interioro--
lullraim hoy mm w do una
MTtcia Martini r., (ledicHila. a mi intiel
i ijKxm, que valí' U im It cria, or
muchas ras uto-- .
No hp Hiruanl'' l A H'-- rietn.i-Di'ttl- o
v it j' pani iimhlci.'ni pura
uli'.rrnr l dinero. (Vmionoe ultora.
El !'.nnrole Ahorros Plaza, Tru-- t V
Sívíiis Hank, set un lur& u
I'n contra el dolor.-- -I
Aceite EiiVtiicn (h i l)r. Thomas el
Primer lauco ftaeionaldorCurry, el 2S del próximo pagado.Kl puesto siendo ile-en- qi naoo
Ica-- ta tlia, iir un tal Mr. S. I!.
LA (ASA Dí BARA-
TILLOS Di LAS VEGAS.
prrirafi cantes al por Mayor en Ro- -
Efectos Secos, Variedades,Bpa, do Hombre, Botas ySombreros, Cachuchas,
ESPECIALIDAD Eli ROPA
A PRECIOS BARATISIMOS.
Ias Verjas, Nupvo Jléxico.(rioihaw, de Santa l'é. (rim-ba- w
ha dejado el i nq.lis) de or ile
ft) ÍJJ o ) O) (0 (4?)I (rohii, 'vno porque can- -
Santa 1 é, y un fxdo de culpabilidad
contra el acusado fué obtenido sr el
gobierno. 1 1 sta de'-i-ió- s tcó ajs-- . j
lación A la curte supreina del territo-
rio el at usado y ya hacía ulnmios
afios que estaba endetitc la a da-
ción ante ese tribunal. & deinora (
en la minina se dice que se consiguió
jKir f fi i ii as dt p: rlenti s y au no de
Sena, quit oes isperaban por medio j
de é.-t-o brillar la manera de suprimir j
sa li, sino js ripie se le na circceio
utro mejor, el de administrador d Si le-- Hiniesta ú Vd. la vista vena
á la Casa tío Joyería y ()tic.i decor reí en la ciudad de Santa lo.
I'd miércoles tuvimos una aleare
de dos sact rdi tes lalédicos, T A L: 1' K R T IPadre Hernard o Nauhtoti, y 1 Pa
ire iMniil Heilley, amlxisde la ciulinimento mils fuerte y mfs hurato
hup Hi) lia tleseul il río. Il l fi'lo Uh dad de Chicago. AmUisestín en elSanatorio de las Hermann, por hu
del t .mo in causa y norar a-- i n u ti'
y amino de ui a condena
rt la s niteuciiirli, y la de-
cision jsir el tritiurad supreme, dis-
te tiempo, ha venido como sorpresa
para muchos. Kl dictamen de la
cort" superior bllrnia el fado de la
salud, dicen ellos, pero e-- lo nos Incli
(00, Dottfht.i Are.
FABRICANTE DE TODA CLASE CE ANTEOJOS.
Se Ilabla Espciicl. c2'
na á nosotros a en erque no ha de ser
remedio del hoptr en Ami'riru ilu
ra rite '.'5 anos. Im.
Para prendas de lilirana fahrh'a
das artísticamente y do t ra bub sili
cierto, pues nunca hablamos viti
uno s'iiiblanti mis rífa los y salu
dables, que los dn iiui strosj referidosdo y honesto, tanto hechm par.t el
trato, como iara M'd.riiw ep"ci 1'.h; . di '1 8viíiitantt H. Cube decir, por lo tanto,
corte Inferior, y senun ésto el Infor-
tunado Sena tendril que sufrir su
condena do prisión (pie le fué-- ta
por la corte de distrito, en la
penitenciaría territorial.
OPORTUNIDAD
PARA COMPRAR
Zapatos Baratos
EN LA TIENDA DE
para trabajo de reparación rio rcloji nie en e eao, d fuimos enafiidos
--5 . tí WJ 7 -mr las aparo m ias o sir ellos.garantizado, vayan a lareiijerni ue
bahluo Lujiin, Calle del Puente, tf. - tr'sríjsr.?:
1 nnlilico en fencral míoIis Hermanos de la Doctrina CrisCualquier comerm del cutis ú ANUNCIOtiana de esta ciudad abrirán su escue-la, para niíi n, el hint s próximo. Pi lio comprado la PopularTienda del tinadorucha el temiieraniento. Cuantoiníi uno se reasca cnr e laeoim-r- cha escuela (s-t- í mejor equipada este MENCION PERSONAL.Kl niurtes se haüaba en la ciudad
Ion l'dm Tapia, de La Liendre.
Don Venceslao Ortiz, de Anti tu bi- -
alio que nunca, liara hacer esplendiJA Ungüento de Ioan cura Ihh almo-
rrana!1, ec.ontn toda comezón del HENRY LEVY,do trabajo educacional, y para reci
cutis, hn toda Imb iHitit'HM. Im ti . 1 '1 Ml I I icuvo sun no. V esDeeriunciuo ei u leías, ranos v atavíos
El 21 del prójimo pHurii se dijo co, se bailaba en la ciudad el Jueves. ;Don Nan Do Laca, de Antoni bien, : nif, it- -Mm de Caw de A fio en I Purro- - ti B li-- J
bir una e locación comercial y reli-
giosa al mismo tiempo, nosotros no
sibemos (I.' otra quo le supere. I's
buenos Hermano' li c.rjo de e- -t i es-
cuela están haciendo todo lo po-ib- le
por dar buen cumplimiento, y r su
eumeno y tidelid id merecen el pat ro
quia d; Tan por el alivio y ri'-c-
lian Sonoras. (M'resoo veiuler 1 preeii is moderados. Mi
norma es LOS MEJORES EFECTOS A LOS PRECIOS ÍO BARATOS.
JAKE ORAAF,
i h l.' . i ... o.. .v. iicvnA' r i,'''
se h id aba ea la eiulcl el lum s o.
Don H ivoenido Harrison, de An- -
del alma del lina lo Juan ,s.ititisti
van. v sus deudos i:dh lonniUrun
t v am. rr.iíi. oinr.Mir u; jirit i i v v i.atenta invitación i'Hra asistir il Ih
misma.
Kl lr. Alieiifitliv, 1 grD uitUioo In
V' f v , . .ir . 0 01 .
dillo tie todos los que puedan dárselo.
l)i Kl Chaperiti nos eomuni'an
pie el di i " 1 de este lies hi; indn'tn
Necesite) mas espacio para mi
surtido de abarrotes y estoy
vendiendo toda la zapatería a
precios muy bajitos. . . . .
VENGAN A VERME.
pit's, doeia, "cuidado con i ifio- -
nei, cuando etitri afectado, la vida (s
tora hii'o, bu en la citi laj esta
semana.
K! mart-se- n la m tfl ina p irtió pa-
ra LuLiindre, luies-tr- uiun". luii
Francisco K. Robledo.
Kl jueves do esta semana vimos en
la ciudad A nuestro suscribir, Dei
Domi'ino Abre, de Kl Porvenir.
Kl Telc-fo- r Montoya y el
Saín lírook, de Dedoux, nos
en uno tíos corazones muy himpiii-co- s
de es is coma reas. S Tán éstos (d Mezcla A. D. S. Para Purificar la Sangre.tá eo poligro." Kl rtMiiwlio do I'olny
páralos riñónos unco rifioiiHS anuida
bles, corrige lita irretru!riilndi urina Se Retcnienda FnerlcrnEnte t,oino t('ni(- Primavera
rías. Y da taño A todo bíhImiih. Iiii B3v&aaTT9BmammKmm-i- para purificar y enriquecer la
Kl 25 del proximo parolo fue Imiu sanare la cual os escocida y garantizada por una asociaciónhicieron placentera visita, el pe ves
-- tS$iSStizada la trina, nvieit nad la de Don
l elipe Alie.vla y ItolU Laura do o.OOO droguistas calihcados.
Botica de la Cruz Roja.Marline, tin AIha Ii, Hiendo hiH lia 4 Sdrinoíide pila, lon Cay. Imn Aii.'yt i VENTAy la Mi flíiritu Petrita Alteytu.
So da atención especial á los pedidos que o nos hacenLa dispepsia ih nne-itr- mal e(:)r
nacional. Ioi Amarjfw tie ruinliick por el corroo. Las recetas so despachan con prontitud y es E CARNEliara la faure win el remedio nado
del jóven Marcos Dlirid ), hijo adop-
tivo de I tt i Marees Maes, y el de la
simpática cual virtuosa aeftorit i Mó-nic-
Lucero, hija de Don Higlnln
liijcero, de Las C. nchits. Los con-
trayente, son vástanos de familias
muy prominentes de esos lunares y el
evet to de so unión s i iiee pie mar-cur- a
una época muy memorable; en la
bliloria de las poblaciones donde rem-
iden.
Kl gobernador del Territorio acaba
de llenar ét Santa I'i'mIo un viajo de
alnunos días al valle que llaman de
La en el rondado do To-
rrance, y ha dicho fi su renreso pie
halló que el sufrimiento entro les
nueves pobladores, d, fro valle, es
mayor que lo (pie su le había Infor-
mado, por causa de no habí r enan-
chado sino muy poco el ufl pasado
y casi nada nfi. Kl n 'bernador
se propone hacer cusido pueii para
aliviar la situscióo ib' les referidos
menc-leroso- v va les ha nromelido
mero.
nal para Ilu, dan fueryim A las iikiii- -
PrHiiHHdíd atoiiiuifo, promueven el
de i sta semuna.
Don Concepción Atenido, de í'.ai-a:- d,
(stuvo en ceta A lines de la se-
mana písala, con ncnicios paiticu-lar's- .
Lo (co-o- ifl tba D in Manuel
Vipl del mismo lunar.
Don Flor. n;d ) M irUn-- ., el próspe-
ro ganador, do Hcvuelto, condado
de tiuay, se halla en la ciudad desde
el jueves. Vino rt traer i su niño A
la es 'líela d.; los Hermano.
Don NleacioC. do I'ica, el eomer- -
iante de la edle ild pueal ', partió
para Santa Fe, el jueves. Fué ulll
con el Ilu de poner en la escuela de
los Hermanos A su hijo Carlos.
La si fmri! i Kmelinda Abevta, de
Trinidad, Colorado, y el j A( n Alfre
do Lucero, do Chacon, N. M-- , estu
lluimiento de Ion lujroc ilitfrhtl vos, pu En la Tienda de Abarrotes de Papen
ritlcan la sanare, lo edillcan & uno. lt LUGARKl lune, 0 'el que rljrt, tendrl I ti
ear en lu Parrooula di Watrnim, lu
Esquina Oriente del Puenis
Carnicería y Abarrotes, funion matrimonial del Joven AnlO'nlo Sandoval con In w fioritit Kioian í JOHN A. PAPEN,
($''' Y 'Í'v'ii) " . V.V ii'.;'..'.Jiacu. La novia vive en Ki Carriel S2 leus m vaneto y en mi residencia en ese luar m
darAn una recepción y lmüe en lior.or d de mercanelas miede los despiHUiliiH.
vieron en l eluda I éi lines de la .se
l& experiencia h un mnevlro caro
Haque d provecho de la ex peí len
ras, para mso común y
da lujominal pasada, de visita A la familiade Don Romualdo líoi k r. Ambosllegaron nea el vierniy do la Hematía
ant pasad i. 7T7.1
WHISKEY DE ALIMENTOS PUROS
Y todo lo qse Pertenece
Pam la íkvhh
Tt nonios Túnicis Manco y de
colores, Sedas. Linos, Coronas,
LA TIENDA POPULA!
DOBLE ESTAMPA.
Maki'As: "South I!ro:.k"
y "Uoyal C'ub." Kscilban-m- e
por precios.
I). ( I ri TI- K". ,'ncnk lor ( leslc.
luí. Ilex liüi Üeli-H- . New Mcxii
'IMÍ "
1 p ycj Velos, Zapatos, Listone!2, Enea- - fTaüí Copíete, 3 $13.03 a $50.00
PARA EL NOVIO. j
Tenemo.-- i Vestido-- ; Negros h ilo,
0 ll
vi 1
t 'il color. Soinlu'eros, alíalos,misas, Corbatas, todoí.l últimoestilo.
Ds $10.03 a $35.00.
trabajo en la construcción de los bue-
nos caminos que se prepone el Terrl
lorio.
De Jarales, Nuevo México, rosis-crib- e
nuestro utento sus( r'dor, scfior
N. Molina, que el día '2'1 del próximo
pasado di jóole ex en su resider-cí- a,
en aquel lunar, su ouerida pri-
ma, Di fia V'ncari'ticlón Holnuin de
Molina, (li j indo en este valle de
jviri bimcidiirsu eterna des-
pedida, í hu eqi'S ', I) m Florencio
Million, y ft su bios, Leandro,
Adolfo, Aurora. Petiita y .loso.
"Du ha señora, dice el si ñor Moli'.'.i1,
"fué una (: I cosi, buena hija y
madre, ycóji en mu lio,' ir y
en la Hindi dad un vuelo dítU ii de i'i
iiur, y todos los pío p ir sas buenas
cualidaoes la iiludrAbanioH y apre-
ciábamos, nos ipieilauios retail lo i 1
Divino Hacedor del I'liiver-- pe la
reelija en la iineén de los ."
I'd sefi r .1. D. lleiMindcz, de Cor-te- z,
Colorido, itm con fihi
.'II d( An"st", tef irioíiidonos ipie (I
Inne! de la ouiei (ii por senuíida v. z
invadió el an-i- r de! sefior 1.imk!
Moldo.Nil V e-- p isa, de Ignacio, --
rado, el I T del p -a lo, ll.'v jndo-- e u-b- re
sus nenras alas it lanilla laiptu
Moiitoya, ib Id hilos, y 10 mes( de
edad, como tlor esecnlda del Señor
para adornar el trono de su jjr'tn l .
La muerto do esta precios nina, di-
ce el sefior llernaniUz, ib ja en el bo-n- ar
de sus queridos psdi'cs un vuelo
difícil de llenar, y n eil s l s di i i en
un mar do lacrimas. Aifn .o s de-
más el sefior Ib r!i:,n '. r, ipi" el 27 del
pasudo Ioü doctores M.dtra ly, l'oine
y llatl"r l( hicieron i't él iipu diiicll
cual doloniia epo'iicioii, pira san, irlo
de tina dnb ucla iiue lo atormentaba
1 X!Ü$&-- . di ra IS'-.l- i S
tÜ1
i ?
I
ííj tibiad BACHARACH BROS.
l'la.a Nueva. Frente al Hotel Castañeda.
Calo del Puente. LAS VEGAS.
vi l'vl.yl.'vi
í'íiS6.SS
('oiiir;it'á un bojítmeito
doldc!)l( do la lubrica
''SUdnlk'ld," (l"l vulor ile íñV v. P Y' " "s para m Agentes para les
Moldes Büiterick.mFaldas Oüüeíicü
K.' veiitlo sn;une;ii' en
LA MÜEBLRIA DE ROSENTHAL
i (i lo .Ir lu ti en l:i I'Ihu Nih-vs-cu el entornan1. La nperaciéui se hr- -
eia quo han tenido otriH y aepa que
el único modo de tener dinero e por
medio del ahorro. No lo dej.) para
niafiana, comience nhora rniMino rt
ahorrar dinero depositando peipiefian
6 (írande-- i cantidades en el Hunco
Plural Truft & Stvins Hunk.
Mucho agradecemos la invitación
que an nos ha hei h i para acl-l- ir rt la
boda nupcial de Don M m i T. To-
rres, de .Socorro, eon la nefiorit-- M
V. Lucero, tamhlcii ti ! S icorro,
(pie tendril lunar hoy, en iiqmdla
ciudad. No petl 'ioos asistir íi la lui-
da, pero los iiconqmfi.tn nuestres me-
jores (lencos y felii ilaciont s.
Lis ."'(líelas púhlieii, lauto de !n
jilaza vii ja com i dn la pln,i nuev,
MquienLns Ws;as, daría principio
A mis térininiis el Imii--
jii'óxinio. 1 Vr ucr el liiw-- el día di
lienta de los obreros l o se Hteinb Y:'-
en e.e día ií ninguna i'tia iiw( miIvi
ít la tiirtti ictilai ion de Iih iihimno-- , m
todas las es. 'Hela", y las lecilach ue
eiiiiit n.arán el mm leí.
l'.ljdeVes 2il del próximo pa-ud- o
celebró junta la lnu Xn. .MU, di
Wütfon iMounii. Piieidn hijclades si
nueves y m recibí ron s.
He-pué- a de la inicia-eió-
se wirvii'i un lian i'ael ', y tolos
tuvieron muy buen tiempo. La re-
ferida Iigla Cftá haciendo muy buen
progreso y prometo ser una de h;s
i'Kjores del Territorio.
Kl domingo (Vtooo í las II d. h
Ill;ifl Uül fabei ló CU xii cild m n-- , Vi
esta ciudad, ItO'dta Várela de IJnin
tana, liij i ib' la fl r i V.u oiuia Vá-
rela. Su muerte l'n'' repodi' ii, de
result.is de un utaque de i)i( I
Tenia 17 ufios de edad. Su niño re
cien nacido la había precedido ni
hacía un mes. 1.a sobreviven
mi madre y su esporo, Pedro ioiida-na- .
Ksetirlit'íj bien lo ijne les vamos íi
decir; (ando v.ni' á la plaa
imeva de Las Vetf H, ya sea en ca-
rro, carruaje o á cabullo, y leiuran
que mleiierse m iduna tienda ó
euale.Muii r otro lu'' .r de negocio,
luis píen un puntal donde ntnr su
be-ti- Kl que no !i) hajja se Slij: f,i
íi ser arrest ado por un policía y mul-
tad i por e jiK i, d p,(.( piu-- hsy m a
ordi'iiitnza de ciudad que di i ii" pie
todo í--lo se hiia.
Kí Itn-.'- d-'- l pie riue es ia fecha
del Ulilvt i.l'Í0 líe ía TKiHi i, i'l'íl
de la b nética cu ;t p.pti'ar erdeii d
lioiuo'.uda, "I,u l'io.'iii Krao ri ui de
Aüiérica," y 1 I i.;'. No. 115, ée la
pj.;;.i N'i. j.i (i;1 L'i s - p;ontie
l'i-l- Li"; r 1 fVel.to, ,i noche de ( c
día, con un gran hitj juite. T.oo-Lie- u
li.tbrA otriis div.'ir-ioui'- y es de
esperarse que no falle niiijftino de les
bocios para así hacer d-- . la ocasión un
cveido iiu oionible en la historia de
la Orden, aquí en Las Vt gas.
Ayer A las 4 de la nufl oia tras
larjr. y penosa enferme' ! falleció en
su residencia en la p'.. i vieja di
Las Ve'jas la w fioia ípa I!. de
Martínez, espi.sa de Uai Ambrosio
Martínez, La lluadA tenia i! .fu
y I iiiíMC-- d'i edad, Lu .sobreviven
bu es'Ho, '.' hijos y ; ídj-- i qu( ..n,
la wefiora ííudalupe M. de ('amada
rán. Ivter, Manu-- I, Clement", Luisa
y Uufiéti. L'i Uñada nació en Mesi-
lla Park, siendo sus padres I n JohC'('.de Ha en y ') fia (ualilnp? de
Jüea.
NECESARIOS DE ESCUELA
Para Muchachas y TWate.
nífioíí jti! van á la escuela necesitan ropa comfortable que pueda resistir rose duro. Tal ropa
los vendemos nosotros.i4rt
wai ni mk K. Win- - M
Zapatos de Nifios.
Zu'ii'o.s ile niueluH'lios "t unnttal," con irranlos Julci, media
s 8ti( la muy lilandite-- , zanat boiiitos ara servicie, teniHñi s de 5 rt 8
I:
I.(S PK
THE MERCHANTS CREDIT CO.
l'st:iii haciendo :t rree-lo-s para la ptildi.-.- n iém do
i n c;i i.v ns: cui-:dito-
que si'i'iri como leí. .o ito créditos en esto (list rilo,
I'or medio do cde sistema eail.i i:irticular os puostoen ro-'is- t
ro tloiniist nítido los 1iii.m res (toiiili' tiene crédiluy su prnti-ti- l
ud en pujiar sus ciiMt es. Kl libro ílomust rará, tnla habi-
lidad pi'ciini.u'ia, sino el est, it. niel eiédilo d'.' todos, hombres
y mujeres, ii,e cmiipran i ci'é.lito. y eolito no es un resist co
peeiUiiario, el hombre pobre quo p,i ; i stis i '.loot.is cnii prool
recibirá mejor marca que el hombro do medios que no lo
lotee.
Ahur;! es el tiempo d. nt;.r:ir sn-- í ctjcnlas viej:;.s y
Aseeüt'ar.'M' tin.i I'm tía Marea lio tnslin).
Corpiíior, Pantalones de Muchaclias.
'.Yni'iii: iir.a hwx-- A v.ü i .v 1!!u.-:-h y Cur.ifi"í do (.'antis i lio-tlei-
jilani y o ü'.iii ' i l'.i cik 1" 'i'n'!r!iwys:ii ' y pufio--
'.; is di- - vo'i-r- c!.irw y vf di' v.. c-i- iidid 8 ú í l.on,
en (! i vent. (. ; T'.'e
l'.ü t.d(.t:tM i"' !;l:i li',1' í r:itvl.:cli!, eü r iMli.i i i;ra!idi' y val i ido,
1! c. I r s, ijue tt 1 i : i l':v. y müi muy s i vk'i.di n,
li val- r r ;.'.;! ir V jn.ra e-- í i veni.i á tille
l' i't t ec bai'.'t''- !i' Uv'.:;- (! s ni l Iones rii I Terus pürn
itt'! iitK he-'- , tu. as ni; r ei'.'i 11 Iweti.i y K s.!(i-- i de l.tietms eoleri á
y lii-- Viileti iv Tá- - a l.iiil c! j;,r. I.(iUc (.si'i.jin en (st.t iVW.
Va do Cvrvut.-- i1 Wind-nre- hicluiras claras y nojfrttH,
:: i.s y de í.hta.'i;. Ls tie! er: a o de ii." tdmra lüc
a í 1.85; de f, & ll J, il f--
iimli.s dií l'.irtsmontli íi la. forma del pi', jitintn derecha y inclín,
el mpato de tiifiu quit se liaee de mas j'in ii, suela de ir a 1v7j. Hlean-zaial- o
el t don, hechas du Viei kiJ con imnU e.( l'ytcnlo y (ínrniu tal
con li 'ti tus ú (ordoniM. Caila par ara ni izado. Al jnojiio jara
iii.ich-.'olo'.- ó mucha,, has. l'ríclo: IK-- le jl.8ó & i'2 ni).
ZAl'ATOS Di; KSCUKLA "i)OL'(iLA8."
81 n l'.s ir(iues javtaa de mu indias jura duro .,, ul d.'
Ileei 11 ido Velour, nueva ,ninU Windsor, suela de medioin linen
y.,iy to .ara el snrvicie. 'J'nmií.( !) : 6 il -- 5; (hi 2X A fJ á --'.fii.
uiMMWWiiixwaKti
S3 S lJ E C I A L Vestíaos-- de Coiubma- -
t
-
. i
LA GRAN MEDICINA. . I
Vcíiíitlos de Niíiiís.
'i steles Je iiiiVs Invhos de l' r'üle, Linen,
y J.i'i", ti. '.b.'.'.tts con Imüiias detáa-- ', e r Iones
liria y In til e.-t- líiister iír. u ti vari1-- d
el de co'i re.;, lldiel, 5 & tt
Precio: il. sdo r.á- -. A M.no.
i En la optación Jo laa frutin y ver Juras am muy cmun-'- luí ata!.!' tlS
a torzón.
lot.) vestidos 'de nuicliaehos
de ó A 11 años bien hechos, bo-
nitos y serviciales. Kxacta-mení- e
lo bueno para traer en la
LA SANADORA
Vestidos de cuatri) holones loh!e nhrn
clijitüra en Mixturas do tiero y pardo y ndx-ttini- s
de nosV' iml .r.'ii1 ea e. t.i vei.t.i solo
por íl.13
Vestidos de dos hototies, to'le latí; i!t e'taii-hr- o
Doble alnochaduia aniarilla piirdu.
Valo .7ti0 i le nt j or 5 5 50
Vesti'leS Norfolk toJiH d d. S de lutea ( i
Mixturss verdes y Myas co'er rifé. Wt
1 50 y 5.r' 1 hi.ix por $;M)
Vi ti le de fi .rita- - hiH-hiv- l t.m'o, á
es cura ri"(urn pnr en Uniere í, c
Cm'u fuiiilia. i:ad pasona dib aa'a to'a-- á ll mura mu lmb!U ic csts
txctiiei.te ua'di.-i- i a. l'or.pe5'.' l'oi o; per la l' l" ríiepicn Uc tor..'ii í
s vciií'i :sn dainntij la no h s cunrdo ihj a pi.'.lln é may ddu il .ir T
Doctor 0 á lu boticu, f
V. tí sotiv lucí inii li :ia leí tfi.'o Mih v.'a coa h m. rcs'ilisd is e e.d ,'
lus da le (i)ireH pu liplicn 1ón ni uiouint. npoitaie b h!vh lo mu, deis v! ! ,s.
SK H ALLA 1)1'. Ví'N I'A UN' TODA 8 LAS TlíCNDXS V lío TICAS. i
n a y i ie i lin i, 'im t t.--- acdn l.'í y U.t"!ic
! (. ., r rli !. .:. ( i! i.el, & li, i y
í I (i,... r.iil : de d ' 75.-- á $1.SS El Vtslidí.
j Vi.stí.L.s Noif.ilk miit 'raí de f it,t íeia,
I n iIJls it'gres, va'eu fí.C íil.oia p r Sr la ')
Ai("i
.,- -
I.AS Vi:d5, N. M. ?RO M URO out ( no.
